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Se realizó el presente trabajo de investigación con el objetivo de Diseñar y proponer 
un plan de gestión pedagógica en habilidades sociales basadas en la teoría del 
Aprendizaje Social de Bandura y la teoría de la inteligencia emocional de Goleman 
para mejorar el proceso de reinserción social de los adolescentes del Centro Juvenil 




El tipo de investigación es descriptiva propositiva, para medir el proceso de 
reinserción social de los adolescentes, se aplicó una escala tipo Likert a una muestra 




Los resultados confirman que hay un alto porcentaje de jóvenes que no logran 
reinsertarse por lo que se justifica la implementación de un plan de gestión 
pedagógica en habilidades sociales. Se espera con el presente estudio contribuir de 
manera eficaz con el desarrollo del conocimiento científico en el área de gestión 
pedagógica que permita brindar un servicio de mejor calidad. 









The present research was conducted in order to design and propose a plan of 
management teaching social skills based on social learning theory of Bandura and 
the theory of emotional intelligence Goleman to improve the process of social 
reintegration of adolescents Youth Diagnostic and Rehabilitation Center "Miguel 




The research is descriptive purposeful to measure the process of social reintegration 
of adolescents, a Likert scale was applied to a sample of 25 students corresponding 




The results confirm that there is a high percentage of young people who fail to 
reintegrate so the implementation of a management plan teaching social skills is 
justified.  It is hoped with this study contribute effectively to the development of 
scientific knowledge in the area of educational management that allows to provide a 















La violencia juvenil es un problema que atañe a nivel internacional, nacional, regional 
y local ya que este fenómeno de violencia juvenil hace de los adolescentes personas 
que no respetan los derechos de los demás e incluso infringen normas y leyes ya 
que cada vez son más frecuentes este tipo de conductas agresivas en los 
adolescentes, lo que impide el desarrollo normal de su personalidad y sus relaciones 
interpersonales con los que le rodean, pero además frenan las relaciones cordiales 




En nuestra región Piura casi a diario la opinión pública es sacudida por muchos 
casos de violencia contra otras personas. Los medios de comunicación informan el 
descubrimiento y captura de grupos de adolescentes que forman pandillas o generan 




Lógicamente, todos estos casos son condenables y merecen severa sanción, pero 
otra forma de poder reducir este mal es buscando a ciertos adolescentes para 
llevarlos a centros de rehabilitación para buscar en ellos su posible reinserción a la 
sociedad y hacer de los mismos personas de bien tratando de eliminar de sus vidas 
ciertas conductas irregulares y de mal vivir de las cuales día a día miles de 




En este estudio la hipótesis a defender es la siguiente: Si se diseña y proponer un 
plan de gestión pedagógica en habilidades sociales basadas en la teoría del 
Aprendizaje Social de Bandura y la teoría de la inteligencia emocional de Goleman 










La  presente  investigación  tiene  como  propósito  Diseñar  y  proponer  un  plan  de 
gestión pedagógica en habilidades sociales basadas en la teoría del Aprendizaje 
Social de Bandura y la teoría de la inteligencia emocional de Goleman para mejorar 
el proceso de reinserción social de los adolescentes del Centro Juvenil de 









-    Diagnosticar el nivel de reinserción social que logran    los adolescentes del 
 




- Construir marco teórico que permita fortalecer las habilidades sociales de los 
adolescentes en del C.J.D.R.  MIGUEL GRAU – PIURA. 
- Determinar las características que debe tener el plan de gestión pedagógica 
en habilidades sociales para mejorar el proceso de reinserción social en los 
adolescentes del C.J.R.D MIGUEL GRAU – PIURA. 
El Objeto de estudio es el proceso de gestión institucional y técnica pedagógico y el 
campo de acción es el proceso de diseño de un plan de gestión pedagógica en 
habilidades sociales para mejorar el proceso de reinserción social de los 
adolescentes del C.J.D.R. MIGUEL GRAU – PIURA. 
 
 





- El capítulo I contiene el análisis del objeto de estudio, en este capítulo se 
recoge la información general acerca de la Evolución histórica tendencias del 
objeto de estudio, las características actuales del objeto de estudio y la 




- El capítulo II se desarrolla las diversas teorías cognitivas que constituye la 




- El capítulo III. Al análisis de los resultados de la investigación, la descripción 




Como  parte  final  del  informe  de  la  investigación,  aparecen  las  conclusiones 
generales obtenidas a partir de la implementación, análisis y evaluación de la 
propuesta. De igual manera, se plantean algunas sugerencias de índole 











1.1              UBICACIÓN 
 
El presente proyecto de investigación se desarrollará y aplicará en el Centro de 
Diagnóstico y Rehabilitación “Miguel Grau”, creado por Resolución Directorial 
Regional N°06074 – 27 de mayo  2015. 
Piura es una provincia del Noroeste del Perú, situada en la parte central del 
departamento de Piura. Limita con las provincias de Paita y Sullana al Noroeste, con 
las de Ayabaca, Morropón y Lambayeque por el Este, y con la provincia de Sechura 
por el Suroeste. Se le considera una ciudad importante por sus actividades 
económicas como: la agricultura, la industria petrolera y la pesca. Debido a su 
situación geográfica tiene un clima cálido, desértico y oceánico, siendo su 
temperatura promedio anual de 31°C. 
El 30 de Enero de 1837 fue elevada a la categoría de Provincia Litoral: en 1861 se 
crea el Departamento de Piura con tres provincias: Piura, Paita y Ayabaca. 
Actualmente se ha modernizado con los Megas Comerciales, habiendo más fuentes 
de trabajo para los piuranos. 
Mediante OF. N°032-2015-GOB.REG.PIURA-DREP-DGP, donde la Dirección de 
Gestión Pedagógica indica que durante el 2013, los internos del Centro Juvenil 
fueron atendidos por el CEBA Miguel Cortez de Castilla, en el 2014 por el CEBA 
Enrique Lopez Albujar. 
Actualmente con la creación del de la Institución Educativa de Educación Básica 
Alternativa Público “San Juan Bosco”, ubicado en Av. Circunvalación s/n AAHH San 





terreno propio según Partida Electrónica N° P15013380 de los Registros Públicos, 
asignado al Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación “Miguel Grau” del Poder 
Judicial;  cuya  Área  del  terreno  es  de  18,460.30  m2;  la  infraestructura  está 
compuesta por varios ambientes, como son aulas, ambientes administrativos, 
dormitorios, servicios higiénicos, un aula Nivel Inicial , un aula Nivel Intermedio, un 
aula Nivel Avanzado. Cada aula cuenta con servicios higiénicos, talleres, áreas 
libres y áreas de deporte: cuenta con 119 internos que recibirán educación. 
 
 
Que, sobre el particular el Art: 3° de la Ley General de Educación Ley N° 28044 
señala;  La  educación  es  un  derecho  fundamental  de  la  persona  y  de  la 
sociedad. El Estado garantiza el ejercicio del derecho a una educación integral 
y de calidad para todos y la universalización de la Educación Básica: La sociedad 
 
tiene la responsabilidad de contribuir a la educación y el derecho a participar en su 
desarrollo; y el Art. 8° del mismo cuerpo legal indica los principios de la educación, 
estableciéndose en el inciso b) La equidad, que garantiza a todos iguales 
oportunidades de acceso, permanencia y trato en un sistema educativo de calidad; y 
c) La inclusión, que incorpora a las personas con discapacidad, grupos sociales 
excluidos, marginados vulnerables, especialmente en el ámbito rural, sin distinción 
de etnia, religión, sexo u otra causa de discriminación, contribuyendo así a la 




Que, sobre la Educación Básica Alternativa se debe indicar que  es una nueva 





oportunidades de acceso, permanencia y trato en un sistema educativo de calidad, 
la Educación Básica Alternativa, es una modalidad destinada a dar una educación 
inclusiva y de calidad, enfatizando la preparación para el trabajo y desarrollo de 
competencias  laborales,  a  niños,  adolescentes,  jóvenes  y  adultos,  hombres  y 
mujeres que: No tuvieron acceso a la Educación Básica Regular, tienen estudios 
incompletos, necesitan compatibilizar el estudio y el trabajo; siendo sus objetivos : 
Formar personas capaces de lograr su realización integral; ; contribuir a formar una 
sociedad democrática, solidaria, justa, inclusiva, próspera, tolerante, forjadora de 
una cultura de paz; preparar a las personas para que sean competentes; eficientes, 
que  valoren  el  progreso  científico  y  tecnológico;  Siendo  que  los  Centros  de 
Educación Básica Alternativa ofrecen sus servicios en ciclos de Inicial (dos grados), 
Intermedio ( tres grados) y avanzado (cuatro grados), siendo estos de temporalidad 








La  violencia  juvenil  es  un  problema  que  atañe  a  nivel  internacional,  nacional, 
regional y local ya que este fenómeno de violencia juvenil hace de los adolescentes 
personas que no respetan los derechos de los demás e incluso infringen normas y 
leyes ya que cada vez son más frecuentes este tipo de conductas agresivas en los 
adolescentes, lo que impide el desarrollo normal de su personalidad y sus relaciones 
interpersonales con los que le rodean, pero además frenan las relaciones cordiales 




En nuestra región Piura casi a diario la opinión pública es sacudida por muchos 





descubrimiento  y  captura  de  grupos  de  adolescentes  que  forman  pandillas  o 




Lógicamente, todos estos casos son condenables y merecen severa sanción, pero 
otra forma de poder reducir este mal es buscando a ciertos adolescentes para 
llevarlos a centros de rehabilitación para buscar en ellos su posible reinserción a la 
sociedad y hacer de los mismos personas de bien tratando de eliminar de sus vidas 
ciertas conductas irregulares y de mal vivir de las cuales día a día miles de 








Desde hace algunos tiempos la globalización ha afectado a nuestra sociedad y 
demanda un determinado tipo de persona en el futuro, capaz de tomar decisiones, 
trabajar en equipo, resolver conflictos, adecuarse a los cambios, controlar sus 
emociones, saber comunicar sus necesidades. En ese sentido, es necesario 
desarrollar en nuestros adolescentes las habilidades sociales que permitan 




Los docentes de centros de rehabilitación no pueden olvidar la importancia de la 
práctica de habilidades sociales en los adolescentes. La intención de trabajar este 
tema es animar a ellos a abordar estas áreas del ser humano desde las asignaturas 
que impartimos, pues nosotros somos un modelo para nuestros estudiantes. Más 
allá de los propios psicólogos o terapeutas, el desarrollo de estas habilidades debe 
ser asumida  por todos los sectores que integran la comunidad. Siempre han sido 





en empresas o incidir en su necesidad de formación. Sobre su aplicación a nivel de 
estudiantes adolescentes y padres de familia algunos estudios teóricos resaltan su 
importancia psicopedagógica en el rendimiento escolar y el desarrollo personal para 




En los últimos años hemos observado que la violencia juvenil se ha incrementado 
porque los adolescentes provienen de familias disfuncionales teniendo una familia 
monoparental donde uno de sus progenitores bien sea la madre o padre los tiene 
bajo su tutela sin satisfacer sus necesidades básicas, generándose una pobreza 
extrema; es el caso del 40% de adolescentes que provienen de padres convivientes 
o incluso padres drogadictos o alcohólicos, en un menor porcentaje los adolescentes 
proviene de familias bien constituidas donde no cumplen se rol de padres como es 
debido y es allí donde el adolescente hace lo que desea y no tiene ni cumple normas 
tanto dentro o fuera del hogar ni en su socialización en la comunidad. 
Los principales autores de la violencia son jóvenes de entre 13 y 18 años de edad 
generando  violencia  en  la  sociedad,  cuyas  víctimas  son  a  causa  de  delitos 
cometidos como hurto, violación, homicidio, tendencia ilegal de armas, 
comercialización de drogas, lesiones a causa de arma blanca, entre otras. 
Las políticas utilizadas para la reinserción social del adolescente  infractor se da a 
través  de  normas  que  rigen  la  ejecución  del  gasto  público;  también  se  ha 
incorporado para atender estos casos y reinsertar a la sociedad a adolescentes que 
viven en esta situación el C.J.D.R. MIGUEL GRAU – PIURA con la finalidad que los 
adolescentes  reciban  educación  en  el  primer  y  segundo  grado  del  nivel  inicial; 
tercero, cuarto y quinto grado del nivel intermedio y primer, segundo, tercero y cuarto 
 






El C.J.D.R MIGUEL GRAU – PIURA atiende a adolescentes del departamento de 
Piura buscando en ellos una mejor calidad de vida que les permita desarrollarse 
efectivamente  en  el aspecto  personal,  emocional  y  social  para  de  esa  manera 
puedan satisfacer sus necesidades en su vida y logren ser mejores personas. Ante 
esta situación con este trabajo se pretende conocer más sobre el desarrollo de las 
habilidades sociales con la finalidad de reinsertar a los adolescentes a la sociedad, 
por ello   he creído conveniente realizar el presente trabajo de investigación, para 
conocer y dar respuesta a las siguientes interrogantes referidas a las habilidades 
sociales para la reinserción social de los adolescentes: 
¿Cuál es la situación social actual en habilidades sociales en los adolescentes del 
 
C.J.D.R. MIGUEL GRAU – PIURA? 
 
¿Cuál es el nivel de reinserción social que se desea alcanzar mediante un plan de 
gestión pedagógica de habilidades sociales en los adolescentes C.J.R.D MIGUEL 
GRAU – PIURA? 
¿Qué características fundamentales debe tener el plan de gestión pedagógica de 
habilidades sociales para mejorar el proceso de reinserción social en los adolescentes 
del C.J.R.D MIGUEL GRAU – PIURA? 
 
En el Centro de Diagnóstico y Rehabilitación “Miguel Grau”, Provincia de Piura, 
región Piura se observa deficiencias en el proceso de reinserción social de los 
adolescentes, que se manifiesta en conductas disociables escasa integración, baja 
autoestima e inteligencia emocional, debido a la carencia de  habilidades sociales de 





¿Qué características tendrá la propuesta  de un plan de gestión pedagógica en 
habilidades sociales basadas en la teoría del Aprendizaje Social de Bandura y la 
teoría de la inteligencia emocional de Goleman para mejorar el proceso de 
reinserción social de los adolescentes del C.J.R.D MIGUEL GRAU – PIURA? 
 












la presente investigación es descriptiva propositiva, en un primer momento se 
diagnostica la problemática sobre el proceso de reinserción social de los 
adolescentes del C.J.D.R.,  Luego se construye un modelo Teórico y finalmente se 
























Rx        : Diagnóstico de la realidad. 
 
T          : Modelos teóricos. 
 






















La muestra seleccionada es de 25 estudiantes correspondientes al 3, 4 y 5.grado del 




El tipo de muestra es no probabilística por ello se usará el muestreo intencional ya 
que esta es tomada al criterio del investigador. Según Sampieri, Fernández & 
Baptista (2010) las muestras no probabilísticas, son llamadas muestras dirigidas ya 
que suponen un procedimiento de selección informal, esta es producto de una 








La técnica que se va a emplear es Observación y la Escala tipo Likert, porque 
responde a las características de la investigación. 
No hay los mencionados.  Opción: Se puede borrar los documentos que no se han 
usado  y poner los que están 
El instrumento que se utilizará las guías de observación y el cuestionario, porque es 
un medio auxiliar para recoger y registrar la información obtenida por el investigador. 
 






Los métodos a emplearse son: 
 
        Deductivo-Inductivo 
 
        Modelación 
 









Una vez aplicado los instrumentos a los alumnos seleccionados, la información se 
tabuló utilizando tablas estadísticas y gráficos, para luego hacer el análisis e 
interpretación de los datos, utilizando la distribución numérica y porcentual de los 










































López (2006) En su tesis las habilidades sociales y comunicativas de colaboración 
familiar para lograr la integración del estudiante, señala que el profesorado al estar 
motivado y sensibilizado acerca de la importancia de trabajar la competencia social 
del estudiante ya que se estima que la comunicación con el estudiante es la medida 
más utilizada para mejorar las relaciones interpersonales y la integración social; 
también considera prioritario  para  lograr  el desarrollo  de  estas competencias la 
ayuda del resto de docentes y fomentar la expresión de emociones, la participación y 
la resolución de problemas; y que los profesores ven positivas las reuniones con los 
padres. No obstante, señala que el profesorado encuentra dificultades para poner en 
práctica estas medidas por falta de tiempo; mientras que otros por falta de formación 




Arellano (2007). En su investigación sobre La inserción social de las inmigrantes 
latinoamericanas en España: migraciones laborales y género, concluye que la 
inserción social es una de las formas concretas que adopta la vida cotidiana de la 
población inmigrante en la sociedad de destino, y se analiza como la última fase de 
los desplazamientos en la que confluyen e interaccionan todos los factores y 
variables  involucrados en  el proceso. En  las migraciones  labores  y,  desde  una 





asalariado asociado a los desplazamientos económicos y las responsabilidades 
domésticas rasgo diferencial del colectivo femenino, matizados, en este caso, por los 
factores contextuales que convierten a Latinoamérica en región de origen y al 
territorio español en sociedad de destino. Y analiza la inserción social de los 
inmigrantes latinoamericanos, destacando el peso concreto de los factores 
contextuales a lo largo de todo el proceso migratorio y que las escuelas deben dar 
mayor énfasis a la comunicación interna por la importancia que tiene en la cultura, el 




Perez (2008). En la realización de su investigación sobre, habilidades sociales en 
adolescentes institucionalizadas para el afrontamiento a su entorno inmediato 
aportes, señala que un programa de habilidades logra cambios significados y la 
participación de niñas institucionalizadas en diferentes naciones exige su 
reconocimiento   efectivo   como   personas,   sujetos   individuales   y   colectivos 
emergentes imprescindibles para el desarrollo del país, modificando la actual que les 
niega  esta  calidad  y  estos  programas  podrán  ser  aún  más  efectivos  si  se 
acompañan a superar y trascender las nociones de racionalidad, discernimiento, 
experiencia, saber, conciencia madurez de las autoridades comprendiendo el 













Psicólogo norteamericano Albert Bandura elaboró una teoría del aprendizaje en la 





importancia a los procesos mentales internos (cognitivos) así como la interacción del 




Inicialmente  llamada  teoría  del  aprendizaje  social,  pasa  a  denominarse  Teoría 
 





Con esta Teoría Cognitivo Social, Albert Bandura trata de superar el modelo 




Bandura acepta que los humanos adquieren destrezas y conductas de modo 
operante e instrumental,  rechazando así que nuestros aprendizajes se realicen, 
según el modelo conductista. Pone de relieve como entre la observación y la 
imitación intervienen factores cognitivos que ayudan al sujeto a decidir si lo 
observado se imita o no, también que mediante un modelo social significativo se 
adquiere una conducta que emplea solamente el aprendizaje instrumental. 
 
La observación e imitación en los niños pequeños toman como modelo a los padres, 




La expresión "factores cognitivos" se refiere a la capacidad de reflexión y 
simbolización así como a la prevención de consecuencias basadas en procesos de 




En definitiva el comportamiento depende del ambiente así como de los factores 








Todas estas variantes permitieron a Bandura a establecer que existen ciertos pasos 




Atención. Si va a aprender algo, necesita prestar atención. De la misma manera, 
todo aquello que suponga un freno a la atención, resultará en un detrimento del 




Retención. Se debe ser capaz de retener (recordar) aquello a lo que se le ha 




Se guarda lo que se ha visto hacer al modelo en forma de imágenes mentales o 
descripciones verbales. Una vez “archivados”, se puede hacer resurgir la imagen o 
descripción de manera que se pueda reproducir con el comportamiento. 
Reproducción. En este punto, se debe ser capaz de traducir las imágenes o 
descripciones al comportamiento actual.  Por tanto, en primer lugar se debe 




Otra cuestión importante con respecto a la reproducción es que la habilidad para 
imitar mejora con la práctica de los comportamientos envueltos en la tarea. Y otra 
cosa más es que dicha habilidad mejora aún con el solo hecho de imaginarse 




Motivación. Aún con todo esto, todavía no se podrá hacer nada a menos que se 





Según algunos investigadores, la teoría cognitiva social de Bandura puede llegar a 
aplicarse en niños y niñas con autismo. Ya que se ha comprobado que los niños 
normales aprenden muchas conductas complejas mediante la imitación, pero los 
niños y niñas con autismo no. A pesar de que estos no poseen la habilidad de imitar 
con facilidad una conducta se ha comprobado que si pueden llegar a imitar 
movimientos corporales amplios y simples (tales como levantar un brazo, un pie, 
entre otros), y moldeando después la imitación de movimientos cada vez más finos o 
más complejos, incluyendo pronunciación de palabras, actividades de juego y gestos 
no verbales. Así, la imitación proporciona la base para enseñar el lenguaje, 








Durante los últimos cincuenta años la mayoría de los psicólogos orientados a la 
investigación  han  favorecido  los  enfoques  del  desarrollo  de  la  personalidad,  la 
conducta desviada y la psicoterapia desde el punto de vista de la teoría del 
aprendizaje. Pero, en términos generales, estas conceptualizaciones han sido poco 
efectivas para explicar los procesos por los que se adquiere y modifica la conducta 
social. En realidad, la mayoría de las aplicaciones anteriores de la teoría del 
aprendizaje a problemas de conducta social y desviada (Bijou y Baer, 1961; Dollard 
y Miller, 1950; Lundin, 1961; Rotter, 1954; Skinner, 1953) adolecían de atenerse 
excesivamente  a  una  gama  limitada  de  principios  basados  en  estudios  de 
aprendizaje animal o humano en situaciones individuales y sustentados 
fundamentalmente por ellos. Para explicar adecuadamente los fenómenos sociales, 





establecidos y confirmados mediante estudios de la adquisición y modificación de la 








La adquisición de respuestas nuevas mediante aprendizaje observacional 
 
Donde se manifiesta de forma más clara la debilidad del enfoque del aprendizaje 
que desestima la influencia de las variables sociales, es en su tratamiento de la 
adquisición de respuestas nuevas, problema crucial para cualquier teoría del 
aprendizaje. Según la teoría del aprendizaje social de Rotter (1954), por ejemplo, la 
posibilidad de que ocurra una conducta dada en una situación particular está 
determinada por dos variables: la apreciación subjetiva de la probabilidad de que se 
refuerce la conducta en cuestión (expectación) y el valor de refuerzo para el sujeto. 
La explicación e Rotter de los procesos de aprendizaje presupone la existencia de 
una jerarquía de respuestas que tienden a darse en las diferentes situaciones con 
diversos grados de probabilidad, por lo que es completamente inadecuada para 
explicar  la  aparición  de  una  respuesta  que  aún  no  se  ha  aprendido  y  en 
consecuencia tiene un valor cero de probabilidad. Un niño que no sepa polaco nunca 
emitirá una frase polaca por <<expectación>>, aunque la probabilidad de refuerzo 
sea de una 100% y muy atractivo el refuerzo eventual. Evidentemente, en este 
ejemplo particular, la introducción de una importante variable social –un modelo de 




Aunque probablemente la teoría del aprendizaje social de Rotter es adecuada para 
predecir la aparición y modificación de pautas de conducta aprendidas previamente, 





porque las variables dependientes de los experimentos nacidos de este enfoque no 
se referían en general a respuestas sociales. En su mayoría la experimentación se 
ha limitado a las proposiciones sobre la expectación y las conductas que llevan a su 
modificación, generalización y extinción, pero apenas se ha intentado relacionar la 





Otras  explicaciones  de  la  adquisición  de  respuestas  nuevas  solían  imitarse  a 
describir la modificación de la conducta basándose en principios del aprendizaje 
operante o instrumental (Bijou y Baer, 1961; Lundin, 1961, Skinner, 1953). Skinner 
(1953) nos ha proporcionado una detallada explicación del procedimiento del 
condicionamiento operante a través de aproximaciones sucesivas, por las que 
pueden  adquirirse  nuevas  pautas  de  conducta.  Este  procedimiento  implica  el 
refuerzo  positivo  de  aquellos  elementos  de  las  respuestas  relevantes  que  se 
parecen a la forma final de la conducta que se desea producir, mientras que se 
dejan sin recompensar las respuestas que se parecen poco o nada a esta conducta. 
Al elevar gradualmente la necesidad de refuerzo en el sentido de la forma final que 
ha de tomar la conducta, las respuestas relevantes pueden modelarse conforme a 
pautas que no existían previamente en el repertorio del organismo. Desde este 
punto de vista, las respuestas nuevas nunca emergen de forma repentina, sino que 





El condicionamiento operante modela la conducta como un escultor modela una 





objeto completamente nuevo, siempre podemos seguir el proceso de vuelta hasta la 
arcilla indiferenciada original y establecer los pasos sucesivos por los que volvemos 
a esta condición, haciéndolos tan pequeños como queramos. En ningún punto surge 
algo que sea muy diferente a lo que lo precedía. Parece que el producto final tiene 
una unidad especial o integridad de diseño, pero no podemos encontrar un punto en 
el que aparezca de repente. En el mismo sentido, un operante no es algo que 
aparezca como un producto hecho en la conducta de un organismo. Es el resultado 




Los procedimientos de condicionamiento operante pueden ser muy efectivos, sobre 
todo si el aprendiz ya dispone en su repertorio de los estímulos que provocan 
respuestas parecidas en algo a la conducta deseada. Pero es dudoso que pudiesen 
adquiriste muchas de las respuestas que emiten casi todos los miembros de nuestra 
sociedad si el adiestramiento social procediese sólo por aproximaciones sucesivas. 
Ello es particularmente cierto en la conducta que no tienen ningún estímulo seguro 
que la produzca, aparte de las señales que dan otros miembros de la especie que 
exhiben  dicha  conducta.  Si  un  niño  no  tuviese  oportunidad  de  oír  hablar,  por 
ejemplo, o en el caso de una persona ciega y sorda (Keller, 1927), sin oportunidad 
de coordinar las respuestas de la boca y la laringe de un modelo de verbalización, 
quizá sería imposible enseñarles el tipo de respuestas verbales que constituyen un 
lenguaje. En tales casos la imitación es un aspecto esencial del aprendizaje. Incluso 
en los casos en que se sabe que hay algún estímulo capaz de suscitar una 
aproximación a la conducta deseada, la provisión de modelos sociales puede acortar 







En la actualidad los teóricos del aprendizaje conceden cada vez más atención al 
proceso de imitación, pero lo siguen tratando normalmente como una forma de 
condicionamiento instrumental, como lo concebían Miller y Dollard. Sin embargo, hay 
bastantes pruebas de que puede haber aprendizaje por observación de la conducta 
de otros, incluso cuando el observador no reproduce las respuestas del modelo 
durante la adquisición y, por tanto, no recibe refuerzo (Bandura, 1962a). Por ello es 
evidente que os principios de aprendizaje que establecieron Hull (1943) y Skinner 
(1938, 1953) deben revisarse y ampliarse para explicar adecuadamente el 
aprendizaje mediante observación. Además, estos principios sólo tratan del papel 
del refuerzo directo. Puesto que la producción y el mantenimiento de la conducta 
imitativa dependen mucho de las consecuencias de la respuesta para el modelo, una 
teoría adecuada del aprendizaje social debe dar cuenta también del papel del 
refuerzo vicario, por el cual se modifica la conducta de un observador en virtud del 
refuerzo administrado al modelo. 
 




Frecuentemente el modelo recompensa la conducta imitativa, que, además, tiene en sì 
misma consecuencias gratificantes, siempre que el modelo exhibe una conducta 
socialmente efectiva; por ello la mayoría de los niños desarrollan un hábito generalizado 
de reproducir las respuestas de sucesivos modelos. En realidad, como más 
rápidamente se adquieren las pautas de conducta social es mediante la influencia 
combinada de los modelos y del refuerzo diferencial. Aunque los principios de 
aproximación sucesiva y de imitación son cruciales para entender la adquisición de las 





tiempo se explica mejor en términos de los principales derivados de los estudios sobre 
lso efectos del programa de refuerzo (Ferster y Skinner, 1957). 
 
En condiciones de laboratorio se pueden administrar refuerzos por cada respuesta 
deseada o darse intermitentemente de acuerdo con algún programa o pan. E términos 
generales, el refuerzo continuo tiene como resultado una adquisición más rápida de las 
respuestas, pero, una vez aprendida, la conducta es más estable y resistente a la 
extinción cuando se ha adquirido sobre un programa intermitente. 
El   refuerzo   intermitente   puede   administrarse   conforme   a   varios   programas 
diferentes. El experimentador puede reforzar las respuestas según un programa de 
razón fija –reforzando sólo cada dos, tres o n respuestas- o reforzarlas sobre un 
programa de intervalo fijo: en este caso un intervalo fijo de tiempo previamente 
seleccionado separa la presentación de cada par sucesivo de refuerzos. Con el 
programa de razón fija se obtienen tasas muy estables de respuestas, variando 
positivamente la velocidad de la respuesta a medida que los refuerzos se hacen más 
frecuentes. En el programa de intervalo dijo, inmediatamente después del refuerzo, 
la tasa de respuesta es baja, pero aumenta notablemente a medida que se aproxima 
el siguiente refuerzo. Son difíciles de encontrar ejemplos de programas de refuerzo 
de razón fija en la vida diaria, sobre todo en los procedimientos de instrucción 
infantil. 
Por otra parte, en la mayoría de los sistemas sociales modernos los agentes de 
socialización, que son los que distribuyen los refuerzos, tienen que organizarse en 
función de los horarios de otros. Por ello, en la mayor parte de las familias se 
refuerzan las respuestas de los niños con un programa de intervalo fijo relativamente 
invariable:  la  alimentación,  la  disponibilidad  del  padre  o  los  hermanos  en  edad 





hogar y la familia pueden servir como refuerzos positivos o negativos, que se 




En la vida diaria, la mayoría de los refuerzos, excepto los que se relacionan con las 
costumbres cotidianas, se distribuyen con programas variables. En los estudios de 
laboratorio se han investigado los efectos de los programas de razón variable y de 
intervalo variable. En el primer caso, en lugar de reforzar cada n respuestas, el 
experimentador varía las razones en torno a un mismo valor medio, así que se da un 
número variable de respuestas sin reforzar entre la presentación de dos refuerzos 
sucesivos. Los programas variables tienen como resultado tasas muy estables de 
respuestas y, hablando en términos generales, un aumento de la resistencia a la 
extinción.  Es  característico   de   los  refuerzos  sociales  su  distribución   según 
programas combinados, ya que se permite que varíen tanto el número de respuestas 
sin reforzar como el intervalo de tiempo entre la presentación de los refuerzos. Los 
estudios con animales muestran que las respuestas que se refuerzan a intervalos 
variables, pero sólo cuando el sujeto está respondiendo a una alta tasa, resultan en 
tasa estables y altas de respuesta; aquellos que se refuerzan a intervalos variables, 
pero sólo cuando el sujeto está respondiendo a una baja tasa, tienen como resultado 
tasas bajas y estables. La utilización de programas combinados permite, por tanto, al 
experimentador mantener la conducta a la tasa deseada. 
En la instrucción de los niños predomina, sin lugar a dudas, el uso de programas 
combinados. Tomemos como ejemplo la conducta de búsqueda de atención. La 
mayoría de los niños pequeños intentan, muchas veces al día, provocar en sus 
madres una respuesta de protección. Algunas veces la madre responderá 





reforzará el niño con su interés y atención. Muchas madres tienden a ignorar las 
formas leves de conducta de búsqueda de atención y a responder sólo cuando esta 
conducta es frecuente o intensa. Se pueden redecir, sobre la base de los estudios 
de laboratorio a los que antes se hacía referencia, que esas madres tendrán niños 
con conductas persistentes de búsqueda de atención, dándose a las tasas e 
intensidades en que previamente han proporcionado refuerzo. Es de sospechar que 
gran parte de la conducta <<fastidiosas>> se ha reforzado con un programa 
combinado en el que las respuestas indeseables de magnitud y frecuencia altas se 
refuerzan inconstantemente. Con ello la conducta se hace persistente, difícil de 
extinguir y desconcertante ara los padres. Quizá la génesis de gran parte de la 
conducta  agresiva  haya  que  encontrarla  en  la  utilización  de  programas  que 
refuerzan sólo repuestas de magnitud ata; éstas podrán ser respuestas de búsqueda 
de atención, de búsqueda de alimento y las llamadas <<de dependencia>>, así 




En las situaciones sociales, entonces, los refuerzos se distribuyen normalmente 
conforme a un programa combinado, en el que cambian constantemente el número 
de respuestas sin reforzar y los intervalos de tiempo entre los refuerzos. Pero el 
refuerzo social no es un proceso tan caótico como han sobreentendido algunos 
autores.  El  que  prevalezcan  programas  mixtos  de  refuerzos  en  la  situaciones 
sociales no se debe sólo al hecho de que los seres humanos sean menos fiables 
que las máquinas programadas o a su incapacidad de estar siempre presentes como 
testigos de la conducta que desean controlar; se debe también a la complejidad de 
las exigencias sociales. Incluso si los agentes de socialización tuviera una conducta 





programas de refuerzo dependerían de la forma, la oportunidad, la intensidad y los 




Generalización y discriminación 
 
Las pautas de conducta aprendidas tienden a generalizarse a situaciones distintas 
de aquellas en que se aprendieron, estando el grado de generalización en función 
del parecido entre la situación original de aprendizaje y el nuevo grupo de señales 
de  estimulación.  En  realidad  la  conducta  social  sería  muy  ineficaz  si  en  cada 
situación hubiera que adquirir un nuevo conjunto de respuestas. En tal caso, la 
socialización  implicaría  una  serie  interminable  de  procesos  de  ensayo  y  error, 
porque,  debido  a  la  constante  variabilidad  de  la  conformación  de  las  señales 





El aprendizaje social efectivo requiere tanto una generalización adecuada como 
finas discriminaciones. Consideremos la manipulación de la agresión física en la 
sociedad norteamericana. Con frecuencia se refuerza como <<signo de 
masculinidad>>  en  los  chicos  una  moderada  agresión  física  manifestada  a  lo 
compañeros, pero suelen castigarse las respuestas más intensas de este tipo. La 
agresión  física  con  respecto  a  los  padres  y  hermanos,  aunque  sea  leve,  se 
considera indeseable y en consecuencia no se refuerza o, con más frecuencia, se 
castiga. Por otra parte, la agresión física se permite, alienta y refuerza en algunos 
contextos sociales, con tal de que se limite a formas específicas. Por ejemplo, en un 
combate de boxeo el niño puede dar puñetazos con toda la fuerza de que sea 





desaprobación social. De forma que aunque parezca superficialmente que los 
refuerzos sociales se distribuyen al azar, la instrucción social eficaz implica el 
establecimiento de finas discriminaciones. Se los refuerzos fueran fortuitos, estas 
sutiles discriminaciones, que son esenciales para un funcionamiento social eficaz, no 




Efectos   del   aprendizaje   previo   y   de   los   factores   de   situación   sobre   los 
procedimientos de influencia social 
La historia del aprendizaje social del individuo puede modificar su susceptibilidad a 
la influencia social que ejercen el refuerzo o los procedimientos de modelado*. Los 
niños que han desarrollado fuertes hábitos de dependencia son más influenciables 
por los refuerzos sociales que aquellos en que sólo se han establecido de forma 
débil las respuestas de dependencia (Baer, 1962; Cairns, 1961, 1962; Cairns y 
Lewis, 1962). Y la conducta de imitación se provoca con más facilidad en niños 
dependientes que en los poco dependientes (Jakubeza y Walters, 1959; Dorothea 
Ross, 1962). Así que la conducta social se produce con más facilidad y se refuerza 
con más vigor en los niños que han establecido fuertes hábitos de dependencia. Los 
que  han  tenido  una  historia  fracasada,  que  implica  el  refuerzo  negativo  de  la 
conducta independiente, son más propensos a copiar la conducta de los demás y a 
sufrir la influencia de los refuerzos sociales que dispensan (Gelfand, 1962; Lesser y 
Abelson,   1959).   Las   experiencias   de   institucionalización   también   parecen 
incrementar la capacidad de respuesta de los niños a los esfuerzos sociales 








La eficacia de un refuerzo para modificar la conducta de un individuo dado varía de 
vez en cuando; aumenta si el individuo ha estado privado de refuerzos de ese tipo 
durante algún tiempo anterior a ésta se han distribuido libremente refuerzos de la 
misma clase (Gewirtz y Baer, 1958a, 1958b). la privación puede también tener como 
resultado un incremento de la conducta imitativa (Rosenblith, 1961). En el caso de 
los refuerzos relacionados con los procesos biológicos del organismo, se observan 
con facilidad los efectos de la privación y de la saciación. En el caso de los refuerzos 
sociales, los efectos aparente de la privación y de la saciación se deben 
probablemente a la aparición de respuestas condicionadas emocionales, aprendidas 
en virtud de la pasada asociación del malestar fisiológico y el dolor con la ausencia 
de figuras protectoras (Gerard y Rabbie, 1961; Schachter, 1959; Staples y Walters, 
1961) o con una prolongada interacción social seguida de fatiga. Cada vez se hace 
más evidente que la eficacia de los procedimientos de influencia social es mayor si 
los observadores o receptores de los refuerzos sociales están emocionalmente 
excitados (Walters, 1962; Walters, Marshall y Shooter, 1960; Walters y Ray, 1960), 
quizá porque un grado moderado de excitación tiene como resultado una restricción 
de la atención a los fenómenos prominentes del medio. Pero es de sospechar que 
un  grado  extremo  de  excitación  emocional  puede  hacer  que  se  atienda  a 
demasiadas señales irrelevantes o que no se atienda a un número suficiente de las 





Castigo, inhibición y falta de refuerzo 
 
En los apartados anteriores nos centrábamos en la presentación de refuerzos 





sociedad. Buena parte de la instrucción social implica también la supresión o 
inhibición de respuestas. En primer lugar, como ya hicimos notar, las pautas de 
respuesta aprendidas en una situación tienden a generalizarse a otras en que se 
consideran socialmente indeseables. Además la exigencias sociales varían a medida 
que el niño crece, de forma que una pauta de respuesta que se estimulaba en un 
estadio   del   desarrollo   puede   considerarse   más   tarde   inadecuada   y,   en 
consecuencia, requerir modificación. Finalmente, hay pautas de conducta que se les 
permiten y refuerzan a los adultos, pero en el niño o el adolescente no reciben 
sanción social el fumar, a bebida, la conducta sexual y otras muchas actividades del 
rol adulto son ejemplos de pautas de respuesta permitidas para el adulto, pero 
prohibidas para el niño, pautas de respuesta que los niños tienden a considerar 
gratificantes e intentan reproducir por medio de la imitación. En estos casos, la 
finalidad de la instrucción social es suprimir totalmente la conducta hasta que el niño 
alcance la edad o el estatus social que convierten la actividad en aceptable o 
estimada. En cambio, en la edad adulta, el hecho de no dar algunas de las 




Hay  varios  procedimientos  para  enseñar  al  niño  a  cumplir  con  las  exigencias 
sociales. Indudablemente, muchos de los cambios deseados se logran mediante un 
refuerzo social diferencial, que implica recompensar la conducta apropiada desde el 
punto  de  vista  social,  y  el  no  recompensar  las  demás  respuestas.  El  refuerzo 
selectivo es un proceso lento y se utiliza con más frecuencia para plasmar formas y 
costumbres que no tienen serias consecuencias sociales, que para eliminar 
actividades que constituyen una amenaza social. Es particularmente ineficaz cuando 





desarrolladas o faltan del todo (Bandura y MacDonald, 1963). En casos como éste 
se requiere una intervención más activa, que puede ser la de eliminar un refuerzo 
positivo (por ejemplo, mediante la privación de un privilegio o una posesión) o de 
presentar   un   estímulo   aversivo,   como   el   castigo   físico.   Aunque   ambos 
procedimientos son técnicas de <<castigo>>, en el sentido en que se emplea 
generalmente este término en la literatura sobre instrucción infantil, pueden tener 




Las teorías y la investigación sobre los efectos del castigo se referían principalmente 
a la administración directa de un estímulo nocivo a un organismo, cuya conducta se 
intenta cambiar. En el estudio típico sobre castigo se empareja una señal externa 
con un estímulo doloroso. Como resultado de esta vinculación, la señal, que en 
principio era neutra, adquiere la capacidad de producir respuestas que antes sólo se 
daban al estímulo nocivo. Estas respuestas condicionadas de evitación son muy 
resistentes a la extinción (Solomon, Kami y Wynne, 1953), por ello la presencia del 
estímulo condicionado puede mantener durante mucho tiempo a conducta de 
evitación. También puede llevar a que se aprendan respuestas que no se darían ni 
al estímulo neutral por sí mismo ni al emparejamiento del estímulo neutral y el 
doloroso (Brown y Jacobs, 1949; Miller, 1948a). Así que los procedimientos que se 
utilizan en la instrucción por evitación dan lugar a respuestas emocionales 
condicionadas que influyen sobre el curso del aprendizaje futuro. 
 
En el aprendizaje social, el castigo se utiliza más para inhibir respuestas que el niño 
ha adquirido que para producir respuestas de evitación a estímulos-señales 
situacionales. Mowrer (1960 b) distinguía recientemente entre <<el aprendizaje de 





de evitación de una situación se le enseña a un individuo a dar una respuesta 
específica para escapar a un estímulo nocivo; en la inhibición de respuesta el 
individuo <<castigado>> aprende finalmente a no dar una respuesta y escapar así al 
castigo (Mowrer, 1960a). Durante el proceso de inhibición de la respuesta, los 
estímulos propioceptivos que acompañan a la respuesta adquieren la capacidad de 
despertar la reacción emocional condicionada. Puesto que algunos de estos 
estímulos aparecen pronto en la secuencia de respuesta que llevó originalmente a 
cometer el acto desaprobado, la reacción condicionada emocional inhibe la 
consumación de la secuencia. Mowrer ha hecho una distinción importante, pero al 
mismo tiempo ha indicado que la evitación de una situación y la inhibición de la 




En el aprendizaje social tanto las señales externas, sobre todo las asociadas con la 
presencia de agentes de socialización, como las internas, contribuyen a la inhibición 
de la respuesta. De hecho, las respuestas emocionales condicionadas pueden 
producirse simplemente por la presencia de un adulto que ha sido agente de castigo; 
en estos casos, la señal externa hace que se inhiba la respuesta sin que el niño 
efectúe ninguna de las adaptaciones neuromusculares o posturales preparatorias 
asociadas con la comisión del hecho el análisis de Mowrer del proceso de inhibición 
de la respuesta es importantes sobre todo para el problema de la <<interiorización>> 
de las prohibiciones y el desarrollo del <<autocontrol>> proceso por el individuo 
aprende a no cometer un acto desaprobado, aunque se sienta muy instigado a ello y 








A veces se ha hecho una distinción entre la eliminación de refuerzos positivos y la 
mera falta de recompensa en la instrucción social se emplea un continuo de 
procedimientos que abarcan desde la confiscación activa de un privilegio o posesión 
de  valor  al  simple  no  responder.  Un  procedimiento  intermedio  consiste  en  la 
negación   de   determinados   refuerzos   que   en   el   pasado   se   dispensaban 
regularmente. El niño suele considerar la confiscación activa como un castigo, y la 
falta de recompensa como mero desinterés. Los procedimientos intermedios que se 
han utilizado ampliamente para regular la conducta propia de la edad y en muchas 
otras circunstancias suelen implicar la negación de los refuerzos sociales y abarcan 
algunas de las técnicas que han recibido el nombre de <<amenazas de pérdida de 
cariño>>. La demostración de reacciones de <<daño>> o <<dolor>> por pate de los 
padres también se incluye a veces en esta categoría; pero se diferencia de la 
negación de refuerzos por su procedimiento, y quizá también por sus efectos, y se 




Los métodos descritos se diferencian en varias cosas: en si acentúan la provocación 
de las respuestas deseadas o la eliminación de las inaceptables, en su eficacia 
relativa para moldear la conducta y en si tienen o no como resultado <<efectos 
secundarios>> indeseables. La simple falta de recompensa busca, sobre todo, la 
desaparición de la conducta que se desaprueba. Este procedimiento puede ser muy 
eficaz si ya existe en el repertorio del niño la respuesta que se desea para sustituir a 
la que se intenta eliminar, o si se presenta un modelo, y si la respuesta sustitutiva, 
una vez provocada, se refuerza inmediatamente. 
 
La presentación de estímulos aversivos, como castigos físicos y verbales, se parece 





sociedad desaprueba. Pero sus efectos sobre esta conducta son muy diferentes. 
Mientras que la falta de recompensa suele provocar la extinción de las respuestas, el 
condicionamiento aversivo más que eliminarlas las ocultas (Azrin, 1959, 1960; Estes, 
1944), y a veces puede tener como resultado una inhibición generalizada que abraca 
a otras respuestas además de la castigada (Estes y Skinner, 1941; Sidman, 1962). 
Además, las respuestas emocionales que se establecen mediante condicionamiento 
aversivo suelen motivar pautas de conducta indeseables desde el punto de vista 
social, que son muy resistentes a la extinción. Entre estas conductas puede estar la 
de evitar a los agentes de castigo, lo cual reduce la eficacia de éstos en la institución 
social posterior. La estimulación aversiva, con la falta de recompensar, será muy 
eficaz para transformar la conducta s, mientras se suprime la respuesta indeseable, 
se provocan y recompensan las deseables. En estas circunstancias puede ser el 




La confiscación activa de privilegios se combina, casi siempre, son el castigo verbal 
o físico: por ello es fácil que produzca los efectos secundarios asociados con los 
procedimientos de instrucción aversivos. En cambio, la eliminación de refuerzos 
positivos no tiene por qué tener ninguna de esas desventajas. Probablemente se 
efecto inmediato sea el de incrementar las respuestas socialmente deseables que se 
pretendían cuando se restablecen los refuerzos. Puesto que el agente de 
socialización es la fuente de los refuerzos, este procedimiento, al contrario que la 
estimulación aversiva, tiende a mantener respuestas de aproximación que facilitan la 
instrucción social. 
 
En la exposición precedente de los efectos de los diversos procedimientos de 





conducta se intenta modificar o controlar. Pero la administración de un castigo a una 
persona puede producir respuestas emocionales condicionadas (Berger, 1962) e 
inhibición de la respuesta (Bandura, 1962b, Bandura, Ross y Ross, 1963b; Walters, 
Leat y Mezei, 1963) en los observadores, efectos muy similares a los que produce el 




Conflicto y desplazamiento 
 
La asociación de los estímulos nocivos con las respuestas sociales que el individuo, 
como consecuencia de un refuerzo positivo anterior, tiene alta disposición a dar, 
provoca un conflicto de aproximación-evitación, cuya aparición depende de la fuerza 




El modelo de conflicto de Miller (1948 b, 1959) (Fig. 1) es el intento más conocido de 
predecir qué es lo que ocurrirá, basándose en los principios de la teoría del 
aprendizaje. Según este modelo, las respuestas inhibitorias (de miedo o ansiedad) y 
las respuestas con las que compiten se generalizan a situaciones estimulares 
semejantes a aquellas en que originalmente se aprendieron, estando la fuerza de las 
respuestas generalizadas en función del parecido entre las situaciones originales y 
las nuevas. Miller supone que el gradiente de generalización de la respuesta 
inhibitoria tiene más inclinación que el de la respuesta que se ha inhibido y que, por 
ello, en determinado punto de continuo de similaridad de estimulación, la tendencia a 
aproximación se convierte en la más fuerte y se manifiesta en una actividad patente. 
Una serie de estudios con animales (Brown, 1948; Kaufman y Miller 1949; Miller y 





supuestos básicos de Miller, han proporcionado una amplia aceptación al paradigma 
de conflicto. 
Las aplicaciones del modelo de conflicto de Miller al aprendizaje  social se han 
limitado, sobre todo, a intentos de explicar la expresión de reacciones de frustración 
agresivas a otras personas que no son puestas de miedo aprendidas de las 
interacciones con los agentes de socialización impedirán la conducta castigada –en 
este caso, la agresión-al desplegase hacia estos agentes, pero que las respuestas 
agresivas se desviarán probablemente hacia otras personas u objetos. Además, la 
probabilidad de que se dirija contra un determinado objetivo una respuesta agresiva 
desplazada, se pone en función del parecido de los posibles objetos de agresión con 
los agentes de socialización y de la fuerza de las respuestas originales de agresión y 
de miedo (Bandura y Walters, 1959; Sears, Whiting, Nowlis y Sears, 1953; Whiting y 
Child, 1953; Wright, 1954). Es difícil determinar las implicaciones teóricas de estas 
aplicaciones por la ordenación y localización, en extremo arbitrarias (y por lo general 
post-hoc) de los objetos de agresión en el conjunto de semejanza y también por la 
introducción de otros supuestos concebidos para explicar las discrepancias entre los 




Se ha descubierto que los niños muy agresivos tienen padres que desaprueban, 
censuran y castigan enérgicamente la agresión en el hogar (Bandura, 1960; Bandura 
y Walters, 1959; Glueck y Glueck, 1950), resultado que solía interpretarse como un 
ejemplo del desplazamiento. Pero como los padres de estos niños alientan y 
recompensan la agresión fuera del hogar (Bandura, 1960; Bandura y Walters, 1959), 
la  agresión,  que  aparentemente  se  ha  desplazado,  puede  que  sea 






Para explicar la hostilidad y agresividad contra las minorías y los miembros de 
 
<<grupos marginales>>, claramente distintos de los grupos sociales a los que 
pertenece el agresor, se ha utilizado la hipótesis de que, cuando se le tiene miedo a 
un  agente  de frustración,  la  agresión  se desplazará  a  una  víctima  propiciatoria 
menos temida. En el mejor de los casos son ambiguas las pruebas de la teoría del 
prejuicio en términos de víctima propiciatoria (por ejemplo, Berkowitz, 1958, 1962; 
Cowen, Landes y Schaet, 1959; Lewin, Lippit y White, 1939; Lindzey, 1950; Lippit, 
1939; Miller y Bugelski, 1948; Stagner y Congdon, 1955; Weatherley, 1961). Los 
prejuicios como otras respuestas <<agresivas>>, se adquieren por imitación e 
instrucción directa y aparecen relativamente pronto en la vida del niño (Radke- 
Yarrow, Trager y Miller, 1952). Una vez aprendido el prejuicio, las respuestas 
agresivas y hostiles ocupan, por definición, una posición elevada en las jerarquías 
de respuestas provocadas por el objeto del prejuicio. La conversión de los miembros 
de un grupo marginal en <<víctimas propiciatorias>> puede considerarse, por tanto, 
resultado de un aprendizaje por discriminación en que se ha desarrollado una fuerte 
asociación entre el hecho de ver u oír a individuos pertenecientes a cierto grupos 
étnicos o religiosos (Allport, 1954), o de los que se sabe que guardan ciertas 
creencias   (Rokeach,   1960)   y   las   respuestas   hostiles   y   agresivas.   En   la 
determinación de la aparición de éstas (Buss, 1961) parece que no interviene, o lo 
hace apenas, el tipo de generalización de estímulos que se supone en el modelo de 
desplazamiento de Miller, puesto que se dice que el agresor elige para su ataque a 
un individuo o grupo que es diferente de su agente de frustración. 
Sirva como ejemplo del papel que juega la instrucción social deliberada en el 
desplazamiento de la agresión, la conducta de los padres y otros miembros de las 





comunidades  se  les proporcionaban  muchas  oportunidades  de  aprender,  por  la 
observación de sus padres, a quiénes había que odia y por qué razones y cómo 




Una razón por la que es inadecuado el modelo de desplazamiento de Miller es que 
adopta, de base, un enfoque que no es básicamente social respecto a un problema 
de aprendizaje social. Según este modelo, podremos predecir los objetos de las 
respuestas desplazadas y su fuerza, conociendo sólo tres variables –la fuerza de la 
instigación, es decir, de las tendencias de aproximación al agente de frustración, la 
severidad del castigo de estas respuestas y una dimensión de semejanza de 
estímulos. Así que la teoría ignora la influencia de los agentes causantes de la 
frustración y el castigo como determinantes de las respuestas a otros objetos 
estimuladores que no son los propios agentes. De hecho, los padres, a través de los 
preceptos y ejemplos y del control de las contingencias de refuerzo, suelen 
determinar, de forma bastantes precisa, el tipo de respuestas desplazadas que 
exhibirá o no le niño. La agresión desplazada se modifica posteriormente en virtud 
de las respuestas que produce en otros agentes de socialización y en los propios 
objetos de la agresión. Por ello los gradientes de generalización de Miller no tienen 
mucho sentido en una situación de aprendizaje humano en que las pautas de las 
contingencias de refuerzo-castigo que despliegan los padres y otros agentes de 
socialización no tienen una relación consistente con las semejanzas entre los padres 




Además, el modelo prevé la aparición de respuestas inhibitorias de génesis interna, 
que pueden ser relativamente independientes de las señales situacionales. Cuando 





esperar que la diferencia de inclinación entre los gradientes de aproximación y 
evitación será menor que cuando la evitación está motivada por el miedo a un 




Quizá se debería reservar el término <<desplazamiento>> para casos en los que se 
sabe que ha habido frustración y que la respuesta frustrada se dirige a un objeto que 
no es el agente de ella. El modelo de aprendizaje social adecuado para predecir el 
desplazamiento, debe tener en cuenta unas cuantas variables que se ignoran en el 
paradigma de Miller: desde luego, hay que conocer el grado de frustración y de 
tendencia a castigos de los agentes primarios de socialización; pero, además, son 
cruciales para la predicción variables tales como la jerarquía de reacciones a la 
frustración que ha adquirido el agente, el modelo por parte de los padres y otras 
figuras de autoridad (a través de su conducta manifiesta y de sus actitudes) de las 
respuestas  a  los  posibles  objetos  de  desplazamiento  y  las  contingencias  de 
refuerzo-castigo que estas figuras adoptan con respecto a la conducta relevante, 





En gran manera, la instrucción social consiste en enseñarles a los niños a expresar 
sólo   determinados   tipos   de   respuestas   agresivas,   de   dependencia   y   otras 
respuestas sociales. Se les enseña, por ejemplo, <<a defender sus principios>> (o 
los  de  sus  padres),  pero  no  a  atacar  físicamente  al  oponente.  Se  ha  hecho 
referencia a la sustitución de respuestas poco aceptables desde el punto de vista 
social por otras más aceptables, como <<desplazamiento de respuestas>> (Bandura 
y Walters, 1959), pero también es un tipo de aprendizaje por discriminación y no se 






Desarrollo de la personalidad y el concepto de regresión 
 
Como consecuencia de los procedimientos de instrucción que hemos resumido 
anteriormente, el niño aprende varias formas de responder a los estímulos sociales. 
Estas pautas de respuesta varían en intensidad, formando una jerarquía de hábitos. 
Un determinado hábito de respuesta puede dominar muchas jerarquías y, por 
consiguiente, producirse en muchas situaciones sociales; pero los hábitos que no 
son dominantes pueden variar de una jerarquía a otra y en cuanto a su fuerza tanto 
con respecto al hábito dominante como entre ellos. La formación de la dependencia 
proporciona un buen ejemplo de cómo, mediante el aprendizaje, varía la fuerza 
relativa de las respuestas en una jerarquía y puede dominar una sola pauta de 
respuestas en diversos contextos sociales. Durante los primeros años del niño, los 
padres alientan y recompensar activamente la dependencia física, que expresa en la 
búsqueda de <<bienestar por el contacto>>. Pero, en el curso de la formación de la 
independencia, refuerzan cada vez menos las respuestas de dependencia física, y 
en lugar de ello fomentan y premian la conducta de dependencia que se manifiesta 
en la búsqueda de atención, aprobación e interés. Aunque a veces predomina la 
última sobre la primera en la jerarquía de respuestas, ambas pautas de conducta 
adquieren mucho desarrollo y pueden tener una fuerza casi igual. Por ello, no es 
raro que los chicos mayores, los adolescentes e incluso los adultos (sobre todo en 
condiciones de stress) muestren respuestas ocasionales de bienestar físico (juntase 
y abrazarse a ellos) con respecto a sus padres y otros miembros de la familia que 
reforzaban estas respuestas en sus primeros años. Por el contrario, la dependencia 
física apenas se refuerza en las interacciones entre compañeros del mismo sexo, 
mientras que se premian de forma frecuente y continua las respuestas de búsqueda 





respecto a los compañeros, especialmente en los varones, éstas no suelen 
producirse ni siquiera en las ocasiones en que la conducta de búsqueda de atención 




Como algunas pautas de respuesta dominan en muchas jerarquías, se exhiben en 
una amplia gama de situaciones en los modelos psicodinámicos tradicionales, se 
conciben estas jerarquías de respuesta como capas o niveles  de personalidad. 
Según estos modelos, las respuestas dominantes son derivaciones superficiales que 
obtienen su energía de las fuerzas psíquicas que operan en los niveles más 
profundos de la personalidad. Por el contrario, el modelo de aprendizaje social que 
bosquejábamos antes, considera que las tendencias de respuesta que ocupan un 
lugar bajo en la jerarquía de respuestas no ejercen influencia, o no hacen apenas, 
en la conducta manifiesta, que es un producto del aprendizaje social. Según nuestro 
punto de vista, la preocupación por fuerzas subyacentes omnipotentes es 




Si  los  hábitos  componentes  de  una  jerarquía  de  respuestas  difieren  mucho  en 
cuanto a su fuerza, a pauta de respuesta dominante podrá persistir durante un 
período de tiempo relativamente largo a pesar de la falta de recompensa y del 
castigo. Por el contrario, cuando los hábitos activados por determinada situación 
social tienen una fuerza semejante, cualquier cambio de leves consecuencias tendrá 
como resultado una variación de la respuesta. Es probable que las respuestas que 
no son dominantes sean aquellas que el individuo ha aprendido en sus primeros 






Para la mayoría de las explicaciones psicodinámicas, se da regresión cuando una 
persona en stress –normalmente en forma de <<amenaza al ego>> de génesis 
interna>>- retrocede a una pauta de comportamiento característica de un estadio 
anterior  de  su  desarrollo,  respecto  al  que  se  ha  desarrollado  cierto  grado  de 
<<fijación>>. Según Fenichel (1945) la fijación puede ser resultado o de una 
gratificación excesiva, o de una frustración excesiva en determinado nivel del 
desarrollo. Desde luego, es lógico que los hábitos que han recibido mucha 
gratificación, mediante refuerzo intermitente, se mantengan durante un largo período 
de tiempo y sean relativamente dominantes en ciertas jerarquías de respuesta. Por 
otra parte, aunque la frustración puede producir una intensificación temporal de la 
respuesta no recompensada, no basta para crear las condiciones que conducen al 
establecimiento o mantenimiento de un hábito fuerte y, si se prolonga, puede llevar 
finalmente a la extinción. Los probables casos de fijación que se han descrito como 
originados por una frustración excesiva son aquellos en los que la conducta en 
cuestión  se  ha  reforzado  intermitentemente.  Por  tanto,  no  hay  necesidad  de 
distinguir entre fijación <<positiva>> y <negativa>> (Whiting y Wild, 1953) basándose 
en las diferentes condiciones antecedentes. Sospechamos que en el caso de la 
fijación positiva, causada por una gratificación excesiva, se acentúan los ensayos 
recompensados, mientras que en el caso de la fijación negativa –cuyo supuesto 
antecedentes es una frustración excesiva- se desplaza el acento a los ensayos sin 
recompensar, por lo que ambos tipos de fijación pueden explicarse por principios de 




Según nuestro modelo de aprendizaje social, la regresión es más probable cuando 
las respuestas propias de la edad y las impropias de ella tienen casi la misma 





prolongado y los programas corrientes de refuerzo son inadecuados para mantener 
la  conducta  propia  de  la  edad.  Desde  este  punto  de  vista,  la  aparición  de  la 
amenaza, sea endógena o de castigo por parte de otros, tiene menos importancia 
que los programas corrientes de refuerzo para determinar si habrá regresión. Por 
ejemplo, no es de esperar regresión cuando una pauta de comportamiento a la vez 
se castiga y se premia; por otra parte, si la conducta dominante propia de la edad es 
fuente de amenaza y las otras respuestas alternativas propias de la edad reciben un 
refuerzo  inadecuado,  puede  darse  de  hecho  la  regresión  (cf.  Mowrer,  1940). 
Además, los niños tienen con frecuencia una conducta regresiva cuando observan 
que a su hermano pequeño se le recompensa una conducta propia de su edad, pero 
no de la del mayor; éste imitará al pequeño porque prevé, equivocadamente, que va 
a ser recompensado por emular su conducta. En estos casos, el factor más 
importante para determinar la producción de las respuestas impropias de la edad es 




La continuidad en el desarrollo social 
 
Los exponentes de las teorías psicodinámicas de la personalidad, con excepción de 
Lewin (1935), suponen que hay formas elaboradas de conducta específica de cada 
estadio, características en los individuos de determinada edad cronológica, y que la 
regresión implica en retroceso a pautas de respuesta propias de un nivel de 
desarrollo por el que el individuo debería haber pasado ya. Desde el punto de vista 
anteriormente expuesto, es probable que, en la mayoría de los casos, las reacciones 
regresivas sean relativamente específicas y reflejen sólo cambios en algunas 





Las teorías del desarrollo de la personalidad en términos de estadios (Erikson, 1950; 
Freud, 1949 (1940)1; Gessell e Ilg, 1943; Piaget, 1948 (1932), 1954 (1937); Sullivan, 
1953)  han  sido  muy  aceptadas  porque  suministran  explicaciones  tanto  de  la 
conducta socialmente positiva como de la regresiva y otros tipos de conducta 
desviada. Aunque estas teorías no llegan a ponerse de acuerdo sobre el número y 
las características de los estadios cruciales, todas ellas suponen que la conducta 
social puede categorizarse en términos de una secuencia relativamente prefijada de 
estadios más o menos discontinuos. Las teorías en términos de estadios acentúan la 
variabilidad intraindividual a lo largo del tiempo y las semejanzas entre los individuos 
de edades especificas; como consecuencia, tienden a minimizar la variabilidad 
interindividual en cuanto a la conducta –que es obvia y, con frecuencia, notable-, 
debida a las diferencias biológicas, socioeconómicas, étnicas y culturales y a los 
diversos sistemas de instrucción social de los agentes de socialización. En cualquier 
nivel de edad hay notables diferencias de grupo, ya que los niños de distintos 
medios experimentan diferentes contingencias de refuerzo y están expuestos a 
modelos sociales muy diversos. Además, incluso los niños que provienen de medios 
sociales o  culturales similares  y que  tienen  características  biológicas  parecidas, 
pueden mostrar una variabilidad interindividual en cuanto a sus pautas de conducta 
social, como resultado de sus diferentes experiencias de instrucción social. Por otra 
parte, es de esperar un alto grado de continuidad intraindividual en la conducta 
durante los sucesivos periodos de edad, porque los factores familiares, subculturales 
y biológicos, que determinan en parte las experiencias de instrucción social del 
individuo, tienden a permanecer relativamente constantes durante gran parte de los 
primeros pasos de su vida. Así que los enfoques en términos de aprendizaje social, 
al contrario que las teorías en términos de estadios, ponen de relieve las diferencias 






En el mejor de los casos, las teorías de estadios especifican sólo vagamente las 
condiciones que hacen que varíe la conducta de un nivel a otro. En algunas de estas 
teorías se supone que la conducta propia de cada edad emerge espontáneamente, 
como resultado de algún proceso biológico o de maduración que normalmente no se 
especifica. Otras parecen suponer que el nivel de maduración del organismo impone 
a los agentes de socialización pautas de conducta de instrucción infantil que son 





Por el contrario, las teorías en términos de aprendizaje social predicen que los 
cambios bruscos en la conducta de un individuo de determinada edad sólo pueden 
deberse  a  alteraciones  bruscas  de  la  instrucción  social  y  de  otras  variables 
biológicas o ambientales relevantes, que se dan rara vez en la historia del 




En la literatura sobre adolescencia es donde se encuentra un tratamiento más 
generalizado de ciertas formas de conducta social como fenómenos emergentes 
propios de determinado estadio. Es típico caracterizar a los adolescentes como si 
pasaran a través de un período tumultuoso y tenso y luchasen por emanciparse de 
sus padres. Se les describe esforzándose por la independencia, resistiéndose a la 
dependencia de los adultos y aliándose con un grupo de compinches, al que acatan 
compulsivamente, en un <<conflicto de generaciones>> (Gallagher y Harris, 1950; 
Pearson, 1958). Por ello se dice que los adolescentes son ambivalentes, confusos e 
impredictibles en su conducta, por causa del conflicto de valores y normas al que se 





transición en el que no son niños ni adultos. Hay muy pocas investigaciones con 
muestras representativas de adolescentes que pudiesen apoyar este punto de vista; 
en realidad, los estudios disponibles sobre interacción familiar (Bandura y Walters, 
1959;  Elkin  y Wesrley,  1955)  y  los  datos  normativos  sobre  la  conducta  de  los 
estudiantes de enseñanza media (Hollingshead, 1949) indican que la mayoría de los 
adolescentes ya han alcanzado un grado considerable de independencia y por ello 
apenas necesita resistirse a la dependencia de los adultos. Además, tienden a 
escoger a sus amigos basándose en los valores que han adquirido de sus padres; 
por lo que su grupo de compañeros tienden a reforzar las normas de conducta que 
sus padres aprueban, y por tanto no hay un conflicto serio de generaciones (Westley 




Las diferencias individuales que se relacionan regularmente con la conducta 
preadolescente y que son muy consistentes con ella pueden observarse, desde 
luego, con tanta facilidad entre adolescentes como entre chicos menores. En 
realidad, tales diferencias son, quizá, notables durante la adolescencia, tiempo en el 





En la literatura sobre psicopatología infantil se sobreentiende con frecuencia que la 
mayoría de adolescentes pasa por una fase semidelincuente y que la delincuencia 
es un fenómeno especifico de este estadio. Pero la investigación sobre carreras 
delincuentes (Glueck y Glueck, 1939, 1950; McCord, McCord y Zola, 1959; Powers y 
Witmer, 1951) indica claramente que la conducta asocial no emerge repentinamente 





menos, a los años de la segunda infancia; aquí también es más evidente la 




La interacción de variables de aprendizaje social y biológicas 
 
En las sociedades en las que la posesión de ciertos atributos determinados 
genéricamente brinda una reputación y facilita la adquisición de medios de 
gratificación,   los   factores   constitucionales   influyen   inevitablemente   sobre   la 
naturaleza de las historias de aprendizaje social de las personas individuales. Por 
otra parte, los factores biológicos y bioquímicos interactúan evidentemente con las 
variables de aprendizaje social de una forma sutil que muchas veces han 





Las  manipulaciones  sociales  pueden  tener  relativamente  poca  influencia  sobre 
ciertas características determinadas biológicamente, tales como el tipo corporal o los 
rasgos faciales del individuo pero en una sociedad que da mucho valor a la posesión 
de determinaos atributos físicos, la frecuencia con que se dispensan los refuerzos 
sociales depende, en parte, del grado de cercanía a estos ideales culturales. En la 
sociedad norteamericana, en la que la capacidad atlética y física proporciona 
prestigio y gratificaciones sociales, suelen recibir relativamente pocos refuerzos 
positivos de sus compañeros los niños bajos, faltos de fuerza o destreza muscular, 
obesos o con un físico afeminado. De igual modo, la mujer que no responde a los 
cánones de belleza de su sociedad obtiene muchos menos refuerzos positivos 
(especialmente por parte de los hombres) que la que posee esas características 
socialmente estimada. En la cultura norteamericana se admira mucho a la mujer 





positivos y un trato considerablemente aversivo en las culturas carentes de aparatos 




La laboriosidad en la chica es un atractivo aún más importante que el chico. La 
mujer grande, robusta, capaz de transportar grandes cargas de provisiones o leña 
hasta la vertiente de la montaña y de trabajar infatigablemente era la que movía a 
los hombres kwoma a chasquear los labios y hacer comentarios lujuriosos. A la 
hermana de Marok, Uka, mujer de constitución poderosa, la consideraban a chica 




Las pautas de refuerzo social pueden estar determinadas, hasta cierto punto, no 
sólo por el tipo de características, sino también por el ritmo de transformación física 
en relación con los de la misma edad. En las escuelas norteamericanas, las chicas 
con una maduración precoz y los chicos con maduración tardía tienen relativamente 
poco  prestigio  y  popularidad  entre  su  grupo  de  compañeros  a  causa  de  su 
desviación temporal de los ideales físicos de su cultura (Jones, 1957, Mussen y 
Jones, 1957). Así se pone de manifiesto que, según al esquema que proporcionan 
los modelos sociales, predominantes, las características físicas pueden tener una 
gran influencia indirecta sobre el curso del desarrollo del individuo. 
Cuando se descubren asociaciones entre los factores constitucionales y las pautas 
de conducta social, muchos teóricos tienden a considerar que la característica 
genética es la influencia causal básica, cuando, de hecho, la relación puede ser 
mucho más indirecta. Por ejemplo, algunos investigaciones (Glueck y Glueck, 1950; 
Sheldon,  Hartl  y  McDermott  1949)  han  registrado  una  asociación  entre  la 
constitución mesomórfica y la conducta socia agresiva. Pero han omitido señalar que 





refuercen las respuestas físicamente agresivas o de que, al menos, éstas no 
provoquen consecuencias nocivas. En realidad, podemos suponer que, aunque la 
mesomorfia quizá contribuye a mantener las respuestas físicamente agresivas, tiene 




Aunque el desarrollo intelectual se puede modificar fácilmente manipulando el medio 
(Hunt, 1961), no hay duda de que los factores genéticos imponen ciertos límites al 
desarrollo de las capacidades intelectuales del individuo, con lo que determinan la 
proporción relativa de experiencias de éxitos y fracaso que recibe, especialmente en 
las sociedad que acentúan la educación formal. Pero estas experiencias pueden 
depender mucho de los modelos sociales que se presentan al niño y de las pautas 
de refuerzo que adoptan sus padres y otros adultos de su subgrupo social inmediato. 
El niño de inteligencias menor de lo normal que crece en un hogar de clase baja 
recibirá probablemente menos refuerzos negativos que sus padres han obtenido un 
estatus  profesional.  De  igual  modo  las  respuestas  a  los  niños  físicamente 
disminuidos varían considerablemente entre los subgrupos sociales, aun dentro de 




Varios investigadores han observado que en los recién nacidos hay diferencias 
individuales estables en cuanto al nivel de actividad, llanto, reactividad autonómica y 
pautas de tensión y control de la tensión (Aldrich, Sung y Knop, 1945; Grossman y – 
Greenberg, 1957; Kessen, Williams y Williams, 1961; Wolff, 1959). Si, como indican 
Kessen y Mandler, hay constitucionalmente predisposiciones a desarrollar o inhibir la 
ansiedad, tales factores modificarán inevitablemente los efectos de los sistemas de 





a seleccionar los padres y otros agentes de socialización para instruir de forma más 




No es nuestro propósito el de dilucidar el mal comprendido papel de los factores 
constitucionales en el desarrollo de la personalidad y apenas nos referimos a él en el 
resto de este libro. Los estudios con gemelos idénticos criados por separado 
(Anastasi y Oley, 1949) levan a la conclusión de que, incluso cuando permanecen 
relativamente constantes los atributos genéticos, las variables del aprendizaje social 
pueden provocar diferencias notables en las pautas de conducta social. Hasta que 
no se hayan hecho avaneces ulteriores en bioquímica y psicofarmacología es quizá 
más positivo estudiar el papel de las variables del aprendizaje social –de indudable 
importancia en el desarrollo de la personalidad- que buscar relaciones entre los 




Aprendizaje social, conducta desviada y psicoterapia 
 
A pesar de que las pruebas de investigación disponibles (Sears, 1943) hace tiempo 
que han cuestionado seriamente la validez de utilizar constructos psicoanalíticos 
como base para el análisis científico de la conducta humana, algunos de los intentos 
fundamentales de presentar la conducta social y desviada en un sistema unitario en 
términos de teoría del aprendizaje (Dollard y Miller, 1950; Mowrer y Kluckhohn, 
1944; Mowrer, 1950) han consistido, en gran parte, en traducciones a términos más 
aceptables para los psicólogos experimentales de principios y conceptos freudianos, 




Dollard y Miller, entre otros, pretenden que estas traducciones permiten probar con 





práctica, favorecen los enfoques psicoanalíticos tienden a descartar los resultados 
negativos, obtenidos al probar empíricamente las hipótesis derivadas del 
psicoanálisis que se expresan en términos de teoría del aprendizaje, basándose en 
que las traducciones son inadecuadas; al mismo tiempo, reciben con agrado los 
resultados que confirman estas hipótesis y reivindican estos resultados positivos 
como estimables fuentes de apoyo para su adhesión a la teoría y el método 
psicoanalíticos. Así que el efecto final de estas traducciones ha sido el de consolidar 
con más firmeza suposiciones y conceptos que se han acumulado a lo largo de los 
años mediante experiencias incontroladas de ensayo y error de los que se dedican a 




En ciertos aspectos, las tan aceptadas teorías psicodinámicas de la psicopatología 
están dominadas por modelos que les proporciona la medicina física. De acuerdo 
con   estos   modelos,   las   desviaciones   de   la   conducta   suelen   considerarse 
derivaciones o síntomas de procesos morbosos subyacentes, que desorganizan el 
funcionamiento de forma análoga a como las sustancias tóxicas afectan al 
funcionamiento del cuerpo. Esta analogía <<síntoma-enfermedad subyacente>> se 
refleja  en  la  utilización  de  términos  como  <<salud  mental>>,  <<enfermedad 
mental>> y <<perturbación emocional>>, en llamar <<enfermos>> y <<pacientes>> 
a las personas con una conducta atípica, e incluso en el uso de modelos culturales y 
subculturales para definir el <<enfermo>>, la <<salud>> y la <<enfermedad>>. 
También se refleja en las discusiones de temas teóricos en psicopatología, como la 
cuestión de si la esquizofrenia debe considerarse una <<entidad patológica>> 
unitaria, y en la utilización –generalizada y a veces indiscriminada de agentes físicos 





Algunos de los clínicos que han adoptado este modelo médico sostienen que la 
patología de base es de naturaleza somática; pero la mayoría considera que la 
perturbación subyacente es una disfunción psicológica más que neurológica. Estos 
emplean    modelos    de    <<síntoma-perturbación    subyacente>>    en    que    la 
<<perturbación>> está en función de agentes internos conscientes o (con más 
frecuencia) inconscientes, afines a las fuerzas supranaturales que en otro tiempo 
proporcionaron los conceptos explicativos de la física, la biología y (más 
recientemente) la medicina. La medicina general ha progresado desde la 
demonología, que la dominó durante la era de la oscuridad. Al aumentar el 
conocimiento científico, las explicaciones mágicas han sido reemplazadas por las 
científicas. Por el contrario, las teorías de la psicopatología en las que reaparecen 
los demonios con la máscara de <<fuerzas psicodinámicas>>, reflejan todavía el 
pensamiento místico que una vez predominó en la ciencia. (Reider, 1955). Estos 
agentes demoníacos son característicamente ego-alien, se ocultan en los estratos 





Así, el modelo psicodinámico de la <<perturbación>> busca como determinantes de 
la conducta desviada los agentes y procesos internos relativamente autónomos del 
tipo de las <<fuerzas psíquicas inconscientes>>, las <<energías reprimidas>>, las 
<<catexias>>, las <<contracatexias>>, las <<defensas>>, los <<complejos>> y otras 
condiciones o estados hipotéticos que apenas tiene relación ni con los estímulos 
sociales que las preceden ni con los <<síntomas>> o <<símbolos>> 
comportamentales que se supone que explica. Por el contrario, nuestra teoría del 
aprendizaje social, en lugar de considerar que los procesos internos son los 





de comportamiento, trata tales procesos como fenómenos de mediación, cuya 
naturaleza y modificaciones se inferirán de la conjunción de ciertas condiciones de 
estimulación manipulables y ciertas secuencias observables de respuesta. Aunque 
estos fenómenos inferidos pueden jugar un papel importante en un sistema 
explicativo que permita predecir los cambios de comportamiento, no pueden 
manipularse directamente, por lo que apenas tienen importancia en la confección de 
programas de modificación de conducta. Además, sólo tendrán valor predictivo si se 
relacionan sistemáticamente con las condiciones manipulables de estímulo y con las 
variables observables de respuesta, condición que se encuentra raramente en el 




Para ver las diferencias de enfoque, consideramos el concepto de sustitución de 





Freud (1920, 1917) y Fenichel (1945), que introducen constantemente analogías con 
la energía hidráulica, son los que explican con más detalle el valor funcional de los 
síntomas y cómo habrá  de  tratarlos el  terapeuta. Consideran que  los  síntomas 
neuróticos son descargas sustitutivas y derivas de impulsos desplazados y 
reprimidos, que constituyen una amenaza para el ego, por lo que no pueden tener 
una expresión directa. Aparecen como motivo de un control insuficiente del ego, que 
puede provenir de una estimulación excesiva de las fuerzas libidinosas o del bloqueo 
de las descargas de energía (Fenichel, 1945). La energía, entonces, se canaliza 
igual que en la conducta sintomática, que, por ello, está muy cargada de afectividad 
es muy resistente al cambio. Como el  síntoma  es un  escape  de  energía  y su 





tratamiento de síntomas sólo da como resultado otro bloqueo de la energía, con lo 
que ésta tiene que encontrar otra forma de expresarse Además, como la energía 
está ligada la síntoma, que sirve así como defensa, existe el peligro de que la 
desaparición del síntoma provoque la inundación o el arrollamiento del ego por la 
energía, forzándole a recurrir a una conducta patológica que con frecuencia es aún 




Partiendo de la teoría del aprendizaje social, no hay razón para creer que la 
modificación directa de la conducta desviada tenga como resultado inevitable la 
aparición, en sustitución, de nuevas respuestas desviadas. Según nuestro punto de 
vista, el síntoma es una pauta de comportamiento que domina las jerarquías de 
respuesta que le paciente ha aprendido a dar ante un grupo dado de condiciones de 
estimulación. Si este síntoma se elimina mediante contracondicionamiento, extinción 
o algún otro método de modificación de la conducta, tenderá a darse la serie de 
respuestas que le sigue en cuanto a dominancia en las jerarquías. Estas pautas de 
comportamiento  pueden  ser  desviadas  o  no:  si  no  lo  son,  la  desaparición  del 
síntoma completa eficazmente el tratamiento. Pero si el paciente ha aprendido pocos 
medios socialmente adecuados de obtener los refuerzos y la satisfacción que 
pretendía  asegurar  su  conducta  desviada,  siempre  es  posible  que,  tras  la 
eliminación de una pauta desviada, se dé otro grupo de respuestas desviadas. 
Desde luego este resultado puede prevenirse a veces, incluyendo en el programa de 
tratamiento procedimientos ideados para provocar, modelar y fortalecer la conducta 




En este libro se hacen varias comparaciones entre las interpretaciones 





enfoque socio-comportamental. Estas comparaciones revelarán diferencias 
fundamentales entre los dos puntos de vista con respecto a problema del desarrollo 
de  la  personalidad  y  de  la  génesis  y  tratamiento  de  la  conducta  desviada.  En 
realidad, intentamos demostrar que basta con un solo conjunto de principios de 
aprendizaje social para explicar el desarrollo de la conducta socialmente positiva y 
de la desviada y las modificaciones de la conducta hacia la mayor conformidad o 
mayor desviación. Por ello, consideramos superfluos los principios psicodinámicos 





2.2.1.3        TEORÍA DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL DE DANIEL GOLEMAN. 
 
La inteligencia emocional es la capacidad para reconocer sentimientos propios y 
ajenos, y la habilidad para manejarlos. Este término se hizo popular gracias a Daniel 
 
Goleman, con su célebre libro: Emotional Intelligence, publicado en 1995. Goleman 
 
estima que la inteligencia emocional se puede organizar en torno a cinco 
capacidades: conocer las emociones y sentimientos propios, manejarlos, 
reconocerlos, crear la propia motivación, y gestionar las relaciones. 
 




Aunque las definiciones populares de inteligencia hacen hincapié en los aspectos 
cognitivos, tales como la memoria y la capacidad de resolver problemas, varios 
influyentes investigadores en el ámbito del estudio de la inteligencia comienzan a 
reconocer la importancia de los aspectos no cognitivos. Thorndike, en 1920, utilizó el 
término inteligencia social para describir la habilidad de comprender y motivar a 





intelectivos sobre el comportamiento inteligente, y sostiene, además, que nuestros 
modelos de inteligencia no serán completos hasta que no puedan describir 
adecuadamente estos factores. 
En 1983, Howard Gardner, en su Teoría de las inteligencias múltiples Frames of 
Mind: The Theory of Multiple Intelligences introdujo la idea de incluir tanto la 
inteligencia interpersonal (la capacidad para comprender las intenciones, 
motivaciones  y  deseos  de  otras  personas)  y  la  inteligencia  intrapersonal  (la 
capacidad  para  comprenderse uno mismo, apreciar  los  sentimientos,  temores  y 
motivaciones propios). Para Gardner, los indicadores de inteligencia, como el CI, no 
 
explican plenamente la capacidad cognitiva. Por lo tanto, aunque los nombres dados 
al concepto han variado, existe una creencia común de que las definiciones 
tradicionales   de   inteligencia   no   dan   una   explicación   exhaustiva   de   sus 
características. Otro de los orígenes de la inteligencia emocional está en Joseph 









Las opiniones inconscientes son recuerdos emocionales que se almacenan en la 
amígdala. El hipocampo registra los hechos puros, y la amígdala es la encargada de 
registrar el «clima emocional» que acompaña a estos hechos.Para LeDoux «el 
hipocampo es una estructura fundamental para reconocer un rostro como el de su 
prima, pero es la amígdala la que le agrega el clima emocional de que no parece 
tenerla en mucha estima». Esto significa que el cerebro dispone de dos sistemas de 
registro, uno para los hechos ordinarios y otro para los recuerdos con una intensa 





emocionales con mucha fuerza: los sistemas de alerta neuroquímica que preparan al 
organismo para luchar o huir en un momento de peligro también graban aquel 
momento en la memoria con intensidad. Sometido a tensión, ansiedad o dicha un 
nervio que va del cerebro a las glándulas suprarrenales (que están encima de los 
riñones) provoca secreción de hormonas epinefrina y norepinefrina; estas mismas 
activan los receptores del nervio vago y este transporta mensajes desde el cerebro 
para regular el corazón y lleva señales de vuelta al cerebro provocadas por estas 
mismas dos hormonas. La amígdala es el lugar más importante del cerebro al que 
van estas señales, activan neuronas en la amígdala para indicar a otras regiones del 
cerebro que refuercen la memoria para registrar lo ocurrido, lo cual explica por qué a 
veces tenemos traumas o recuerdos emocionales con cierto nivel de intensidad y no 
sabemos por qué. 
 
Las emociones son importantes para el ejercicio de la razón. Entre el sentir y el 
pensar, la emoción guía nuestras decisiones, trabajando con la mente racional y 
capacitando  —o  incapacitando—  al  pensamiento  mismo.  Del  mismo  modo,  el 
cerebro pensante desempeña un papel fundamental en nuestras emociones, 
exceptuando  aquellos  momentos  en  los  que  las  emociones  se  desbordan  y  el 
cerebro emocional asume por completo el control de la situación. En cierto modo, 
tenemos dos cerebros y dos clases diferentes de inteligencia: la inteligencia racional 
y la inteligencia emocional y nuestro funcionamiento vital está determinado por 
ambos. 
 
Goleman (2 003) en su obra “El Líder Resonante crea más”, señala que “…el 
impacto del clima emocional sobre el rendimiento es de un 20% a un 30%”; es por 
ello que las empresas clase mundial, buscan constantemente identificar 





cerrar  las  brechas  de  satisfacción  entre  la  organización  y  su  gente”.  Refiere: 
“Siempre recuerdo que uno de mis mejores clientes, estaba preocupado por el mal 
clima  que  tenía  en  su  empresa,  el  cual  ya  tenía  un  impacto  negativo  en  la 
rentabilidad del negocio, las personas mostraban una apatía y conformismo 
generalizado, por lo que decidió “decretar” una serie de acciones que (bajo sus 
propias  percepciones  de  las  necesidades)  eran  las  más  adecuadas  para  hacer 













Aunque la dimensión relacionada con el comportamiento de lo social ha preocupado 
siempre, no fue hasta mediados de los años 70, cuando el campo de las Habilidades 
Sociales consiguió su mayor difusión y, en la actualidad sigue siendo objeto de 
estudio e investigación. Los orígenes de las Habilidades Sociales se remontan a 
Salter, hacia 1949, que es considerado uno de los padres de la terapia de conducta, 
y desarrolló en su libro Conditione Reflex Therapy, seis técnicas para habilidades. 
Naciendo así diversos estudios basados en los inicios de la denominada terapia de 




Estas fuentes anteriormente citadas se desarrollaron en EEUU, mientras en Europa, 
los ingleses Argyle y Kendon (1967), relacionaron el término de Habilidad Social con 
la Psicología Social definiéndola como "una actividad organizada, coordinada, en 
relación con un objeto o una situación, que implica una cadena de mecanismos 





actuación, o secuencia de actos, se halla continuamente bajo el control de la entrada 





2.2.2.2    IMPORTANCIA  DE  LAS  HABILIDADES  SOCIALES  Y  SUS 
FUNCIONES 
 
Actualmente las Habilidades Sociales (HH.SS.) están cobrando especial relevancia 
en diferentes ámbitos por razones como: 
-         La existencia de una importante relación entre la competencia social de la 
infancia  y  la  adaptación  social  y  psicológica.  Kelly  (1987)  expresa  que  la 
competencia social se relaciona con un mejor y posterior ajuste psicosocial del niño 
en el grupo -clase y en el grupo- amigos, y en una mejor adaptación académica. La 
baja aceptación personal, el rechazo o el aislamiento social son consecuencias de 
no disponer de destrezas sociales adecuadas. 
-         Argyle (1983) y otros especialistas como Gilbert y Connolly (1995) opinan que 
los déficits en HH.SS. podrían conducir al desajuste psicológico y conlleva a que la 
persona emplee estrategias desadaptativas para resolver sus conflictos. La 





-       Las Habilidades Sociales correlacionan positivamente con medidas de 
popularidad, rendimiento académico y aumento de la autoestima. Las Habilidades 




-         En el ámbito de la Pedagogía de la Salud, se aplican para el tratamiento y 





















-         Mantienen o mejoran la relación interpersonal con otras personas. Una buena 
relación y comunicación son puntos base para posteriores intervenciones con 
cualquier tipo de colectivo. 
 
 
-         Impiden el bloqueo del reforzamiento social de las personas significativas 
para el sujeto. 
 
 














Las habilidades sociales son estrategias aprendidas de forma natural. Existen varias 
teorías al respecto, destacando la Teoría del Aprendizaje Social y la Psicología 





La Teoría del Aprendizaje Social está basada en los principios del condicionamiento 
operante desarrollado por Skinner (1938). Skinner parte de que la conducta está 
regulada por las consecuencias del medio en el que se desarrolla dicho 
comportamiento. El esquema de cómo aprendemos según este modelo es el 
siguiente: 





Con base en este esquema, nuestra conducta está en función de unos antecedentes 
y unas consecuencias que de ser positivas, refuerzan nuestro comportamiento. Las 



















-         Retroalimentación interpersonal. 
 
Estos cuatro principios del Aprendizaje Social permiten estructurar el entrenamiento 


























-         Que las respuestas aprendidas se hagan habituales en nuestro repertorio 
 






2.2.2.4        ANÁLISIS EXPERIMENTAL DE LA EJECUCIÓN SOCIAL (ARGYLE Y 
KENDON, 1967) 
 
Erik y Jesús (1967) elaboraron un modelo explicativo del funcionamiento de las 
HH.SS. cuyo elemento principal es el rol, en el cual se integran las conductas 
motoras, los procesos perceptivos y los mecanismos cognitivos. Las semejanzas 
entre la interacción social y las habilidades motrices configuran cada uno de los 




-         Fase 1: Fines de la actuación hábil. Se trata de conseguir unos objetivos o 









-         Fase 3: Procesos centrales de traducción: 
 
o   Asignación de significado a la información percibida. 
 
o   Generación de alternativas. 
 






-         Fase 4: Respuestas motrices o actuación. Ejecución por parte del sujeto de la 




-         Fase 5: Feedback y acción correctiva. La reacción del interlocutor proporciona 
información social a la persona sobre lo eficaz (o no) de su actuación. En este 
momento puede darse por terminado el circuito de la interacción o bien iniciarse una 




Según García y Saiz y Gil (1992), este modelo explica los déficits en HH.SS. como 
errores producidos en algún punto del mismo que termina por provocar un 




Aunque idealmente la capacitación docente puede ser concebida y organizado como 




-         Capacitación  docente  inicial:  Un  curso  anterior  al  trabajo  de  profesor 




-         Iniciación: Proceso en el cual se adquiere conocimientos y respaldo durante 














Frente a los factores de riesgo a los que se expone el adolescente se presentan los 
 





Consistiendo en crear un espacio afectivo y otorgar especial importancia a la 
reeducación y formación; además, poner atención en aspectos importantes como la 
salud, apoyo social, nutrición, asesoría legal, atención psicológica y capacitación 
laboral, así como el acompañamiento-asesoramiento a las familias para el desarrollo 
adecuado de adolescentes. Dentro de sus estrategias de trabajo, favorecer la 









En un programa de rehabilitación el riesgo de reincidencia es del 90% al inicio del 
programa. El riesgo va descendiendo según va en progreso el Programa al que se 
somete el adolescente. Y este programa tiene que ser asimilado por la persona, 
especialmente desarrollando un trabajo personal, logrando así tener una más alta 
posibilidad de reinsertarse a la sociedad, con menor riesgo de recaer. 
La reinserción social se da en base a etapas, donde se van desarrollando lo 




1)         Preparatoria o de Reinserción Social (Tiempo Indefinido) 
 
Es la etapa más importante. Es el momento de crear una interacción afectiva entre el 
rehabilitado y su conductor. No hay tiempo previsto para lograrlo. Confiar el uno del 





primera                     fase                      de                     la                      rehabilitación. 
Riesgo de reincidencia 90% al inicio del programa. El riesgo va descendiendo según 
va en progreso el Programa. 
La reincidencia es "normal" en el programa. Se afirma que reincidir, inserto en un 
programa de rehabilitación, no es lo mismo que reincidir sin conocer otros criterios 




2)         Inicial (De 1 a 2 años) 
 
Se da inicio a una serie de ejercicios y actividades que crearán las bases para una 
modificación  sustancial  de  conductas  y  criterios  indeseables  (Aplicación  del 




3)         Desarrollo (De 1 a 2 años) 
 
Se continúa en la labor de la reinserción de valores, a través del Programa de 
Crecimiento Personal (PCP). Se notarán ya algunos cambios conductuales; pero no 
impresos en la conciencia. Se ha creado, en esta parte del Programa, una gran 
dependencia afectiva con el Conductor del mismo. 





4)         Consolidación (De 1 a 2 años) 
 
Los valores reinsertos en la personalidad del rehabilitado pertenecen a él. Sirve a 
otros con sinceridad. Es capaz de amar. Se puede confiar, absolutamente, en él. 



















Esta disciplina tiene por objeto el estudio de la organización del trabajo en el campo 
de  la  educación.  Por  tanto  está  determinado  por  el  desarrollo  de  las  teorías 
generales de la gestión y los de la educación. Pero no se trata de una disciplina 
teórica, su contenido disciplinario está determinado tanto por los contenidos de la 
gestión como por la cotidianidad de su práctica. En este sentido es una disciplina 
aplicada, es un campo de acción, es una disciplina en la cual interactúan los planos 
de la teoría, los de la política y los de la pragmática. Es por tanto una disciplina en 




Nano de Mello (1998) destacando el objetivo de la gestión educativa en función de la 
escuela y en el aprendizaje de los alumnos, define la gestión pedagógica como eje 




Por otra parte Sander Venno (2002) la define como el campo teórico y praxiológico 
en función de la peculiar naturaleza de le educación, como práctica política y cultural 
comprometida con la formación de los valores éticos que orientan el pleno ejercicio 
de la ciudadanía y la sociedad democrática. 
De acuerdo con una propuesta de gestión basada en un modelo participativo, tanto 





aislamiento entre ellos, promover y respetar, al mismo tiempo, el desarrollo individual 









En estudios realizados por la doctora Schmelkes durante el año 1990 basado en una 
revisión extensa sobre la eficacia y eficiencia de la escuela demuestran que la 
gestión escolar se extiende más allá de la gestión administrativa son escuelas cuya 
práctica demuestran; trabajo en equipo, sus integrantes fija o establecen objetivos y 
metas comunes demuestran disposición al trabajo colaborativo, comparten la 
responsabilidad por los resultados del aprendizaje, practican y viven los valores 
como el respeto mutuo y la solidaridad, establecen altas expectativas para sus 




Retomando el objetivo de la gestión educativa centrar-focalizar-nuclear a la unidad 
educativa alrededor de los aprendizajes de los niños y jóvenes la gestión escolar 
deberá tender a la creación de las condiciones necesarias para el desarrollo y 
formación de los alumnos centrados en la satisfacción de sus necesidades básicas 
de aprendizaje. Entre estas características vamos a destacar tres: 
a) El Clima Escolar: 
 
Trabajar en un ambiente de respeto y confianza permite a los docentes generar 
espacios  y  oportunidades  para  la  evaluación,  monitoreo  y  compromiso  con  la 
practica pedagógica. En un buen clima de trabajo los ejercicios de evaluación y 
monitoreo cumplen su función, ya que no se ven como el señalamiento de errores, 
sino como el encuentro con oportunidades para el mejoramiento y crecimiento de los 





los alumnos, compromete a cada integrante de la comunidad educativa, desde el 
intendente hasta el director. Fijar metas y objetivos comunes, permite aprovechar las 
competencias individuales y fortalecer al equipo de trabajo. Por lo tanto, un buen 




b) El trabajo en Equipo: 
 
Trabajar en equipo no es sinónimo de repartir el trabajo entre los integrantes de una 




-         En Primer Lugar, estar dispuesto a tomar acuerdos para establecer las metas 
y objetivos del equipo. La posibilidad de los acuerdos es el primer paso para el 
trabajo en equipo. Las tareas no pueden asignarse o imponerse, su distribución 
debe hacerse con base en la fortaleza de cada individuo y en el crecimiento global 
del equipo. El acuerdo es en este caso determinante para la fijación de metas y la 
distribución de las tareas. Este es uno de los obstáculos por el que las escuelas, no 




-         En segundo lugar, estar concientes y tener la intención de colaborar para el 
equipo. Las tareas que se realizan con la convicción de que son importantes y 
necesarias para el logro de los objetivos del equipo, se convierten en fuerzas y 
empuje para todos sus integrantes. Cuando alguien se siente obligado y no 
comprometido con las tareas del equipo, pude convertirse en un obstáculo para los 
demás integrantes y al mismo tiempo, representa un síntoma de que algo requiere 
de atención. El liderazgo en estos casos juega un rol determinante ya que puede 





-         En tercer lugar ningún equipo se forma por decreto. El trabajo en equipo 
artificial, la balcanización o el trabajo en equipo fácil, son ejemplos claros del reto 
que implica sentirse parte de un equipo y del valor que tiene para los integrantes, 
nutrir con sus acciones diarias los lazos que los unen. 
-         En cuarto lugar, necesitamos formarnos en y para la colaboración. Una de las 
razones por las que nos cuesta trabajo fomentar el trabajo en equipo en nuestros 
alumnos es quizás, la falta de habilidades para hacerlos nosotros mismos. Por años 
el sistema educativo nos ha formado en el individualismo y la competitividad, 
anulando las posibilidades de apoyo y ayuda mutua en nuestros años de estudio. 
Ningún maestro, puede fomentar el trabajo en equipo con sus alumnos si no da 
muestras, con sus acciones de que él o ella  están haciendo equipo con sus colegas. 
Los docentes también tienen necesidades de seguir aprendiendo y en este campo, 




-         Por ultimo necesitamos aprender que el trabajo de equipo, requiere, que cada 
integrante, ponga a disposición de la organización sus habilidades individuales; en el 
entendido de que la fortaleza del grupo escriba en las potencialidades individuales. 
En este proceso, la individualidad debe estar por encima del individualismo y cada 
integrante debe tener bien clara la idea de que en la escuela el objetivo de la 




c) Central la atención en los objetivos de la escuela: 
 
Muchos esfuerzos y recursos tienden a difuminarse por la carencia de una 
orientación  clara  y precisa.  Este fenómeno  se  agrava  cuando  el  objetivo  de  la 
organización se pierde de vista como en el caso de las escuelas. Para muchos el 





en horario y disciplina de los alumnos o el acatamiento de órdenes de las 
autoridades. En estos contextos, el aprendizaje y la enseñanza han pasado a 




Por desgracia, existen muchas escuelas y maestros que en el afán de sobresalir en 
las estadísticas o actividades de zona o sector, dedican mucho tiempo a preparar a 
un grupo determinado de alumnos para los concursos académicos, deportivos, 
culturales o sociales, pierden de vista que su compromiso como institución es la 
formación de todos sus alumnos de manera integral, lograr que los objetivos 
educativos sean alcanzados por todos ellos. Una escuela de calidad es aquella que 
lograr el acceso, permanencia y culminación exitosa de todos sus alumnos y no solo 
la que obtiene los primeros lugares en los concursos y actividades. Incluso dentro de 
la escuela, muchos maestros dedican sus esfuerzos e invierten sus energías en 









El papel fundamental del educador es acompañar y facilitar el proceso de enseñanza 
aprendizaje para propiciar situaciones que favorecen la elaboración de nuevos 





En el modelo pedagógico curricular el docente es considerado como un mediador de 






Como mediador el docente realiza acciones dentro y fuera del aula, que ameritan de 
la participación y aporte de los docentes y alumnos, forman parte de la acción de 
mediación los medios y los recursos didácticos para la ejecución de los proyectos y 
la evaluación de los procesos y resultados generados en la acción educativa. En 
este rol el docente es un mediador entre los alumnos y el contexto, su papel es 
orientar e incentivar a los estudiantes para que desarrollen competencias, con 
capacidades para interiorizar los diferentes elementos que interviene en el proceso 
educativo;  el  docente  como  mediador  facilita  la  interacción  para  que  el  grupo 
participe en actividades de análisis y síntesis sustentadas en una acción reflexiva 













Las habilidades sociales no tienen una definición única y determinada, puesto que 
existe una --confusión conceptual a este respecto, ya que no hay consenso por parte 
de la comunidad científica; sin embargo pueden ser definidas según sus principales 
características, y éstas son que las habilidades sociales son un conjunto de 
conductas aprendidas de forma natural (y por tanto, pueden ser enseñadas) que se 
manifiestan en situaciones interpersonales, socialmente aceptadas (implica tener en 
cuenta normas sociales y normas legales del contexto sociocultural en el que tienen 
lugar, así como criterios morales), y orientadas a la obtención de reforzamientos 
ambientales (consecución de objetos materiales o refuerzos sociales) o 
autorefuerzos.  No  en  vano,  también  son  conductas  asociadas  a  los  animales, 





caso  de  las  personas,  estas dotan a  la persona  que  las posee  de  una mayor 
capacidad para lograr los objetivos que pretende, manteniendo su autoestima sin 
dañar   la   de   las   personas   que   la   rodean.   Estas   conductas   se   basan 
fundamentalmente en el dominio de las habilidades de comunicación y requieren de 
un buen autocontrol emocional por parte del individuo. En muchas enfermedades 
mentales el área de las habilidades sociales es una de las más afectadas, por lo que 
su trabajo en la rehabilitación psicosocial es importantísimo. 
 




Frente a los factores de riesgo a los que se expone el adolescente se presentan los 
Programas de rehabilitación que terminan en procesos de reinserción social. 
Consistiendo  en  crear  un  espacio  afectivo  y  otorgar  especial  importancia  a  la 
reeducación y formación; además, poner atención en aspectos importantes como la 
salud, apoyo social, nutrición, asesoría legal, atención psicológica y capacitación 
laboral, así como el acompañamiento-asesoramiento a las familias para el desarrollo 
adecuado  de  adolescentes.  Dentro  de  sus  estrategias  de  trabajo,  favorecer  la 






















BAJA 2 8% 
MEDIA 8 32% 
 
 
CAPITULO III   RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 
3.1     Análisis e interpretación de los datos (Por grados) 







ALTA 15 60% 











Podemos observar en el cuadro Nº 1 que el  índice de reincidencia es alto. El 60% 
de los adolescentes que ha cometido un delito o una falta vuelve a reincidir en algún 





del   centro juvenil de diagnóstico y rehabilitación   “Miguel Grau” de la provincia y 
región Piura no son acertadas. Para mejor comprensión observar el gráfico Nº 1 
 










DELITOS CONTRA LA LIBERTAD E 







DELITOS LEY DE DROGAS 2 8% 
DELITOS SEXUALES 2 8% 
FALTAS 3 12% 
 
HOMICIDIOS 2 8% 
HURTOS 3 12% 
LESIONES 4 16% 
ROBOS 3 12% 
OTROS DELITOS 3 12% 














En el cuadro Nº 2 podemos observar la tasa de reincidencia por delito en el centro 
juvenil de diagnóstico y rehabilitación  “Miguel Grau” de la provincia y región Piura. 
El delito donde hay mayor reincidencia  está relacionado a lesiones     con        un 
16%, y los delitos que siguen en importancia están relacionados  a delitos contra la 
libertad e intimidad de las personas,   faltas, hurtos, y   robos respectivamente 
replantando un 12% de la muestra. 
 
De este modo queda comprobado que las estrategias de reinserción social que en 
centro de diagnóstico y rehabilitación Miguel Grau implementa son deficientes por lo 
que se justifica el desarrollo del plan de gestión pedagógica en habilidades sociales 
como metodología sustancial para lograr que los jóvenes logren reinsertarse 















3.2.1 PROPUESTA  DE   UN  PLAN   DE   GESTIÓN  PEDAGÓGICA  EN 
HABILIDADES SOCIALES PARA LOGRAR EL PROCESO DE REINSERCIÓN 
SOCIAL DE LOS ADOLESCENTES DEL CENTRO JUVENIL DE DIGNOSTICO Y 















Ubicación                         : Distrito y Provincia Piura 
 
Destinatarios                              : 25 estudiantes correspondientes al 3, 4 y 5 grado 
del nivel Intermedio 
Responsable                    : Yojany Arismendis Mogollón. 
 





3.2.3  PRESENTACION 
 
El presente plan de gestión pedagógica en habilidades sociales está dirigido a un 
grupo de 25 estudiantes correspondientes al 3, 4 y 5 grado del nivel Intermedio 




El presente trabajo comprende el diseño de 20 talleres debidamente secuenciadas 
en relación a las necesidades que surgen a partir del diagnóstico realizado. De igual 





esperan  lograr  y  sustentadas  en  el  enfoque  teórico  del  Aprendizaje  Social  de 
 





Finalmente se señalan los indicadores de evaluación en cada una de las sesiones 












Psicólogo norteamericano Albert Bandura elaboró una teoría del aprendizaje social o 
Teoría social cognitiva cuyas ideas son importantes para el pensamiento respecto al 
aprendizaje, la motivación y el manejo del salón de clases. Bandura cree que la 
conducta humana debe ser descrita en términos de la interacción recíproca entre 
determinantes cognoscitivos, conductuales y ambientales. Y no solo por el 
modelamiento por medio del reforzamiento (usa el término modelamiento para 
referirse al aprendizaje que ocurre como resultado de observar modelos, colocando 
más énfasis en la cognición y menos en el reforzamiento), que sigue siendo 
importante, pero las capacidades de mediación humana hacen innecesario esperar 
que ocurran las respuestas antes de poder usarlo. En su lugar se puede usar el 
modelamiento para informar a los aprendices acerca de las consecuencias de 
producir la conducta. 
En términos generales, es difícil explicar los procesos por los que se adquiere y 
modifica la conducta social. Para explicar adecuadamente los fenómenos sociales, 





establecidos y confirmados mediante estudios de la adquisición y modificación de la 




-        TEORÍA DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL DE GOLEMAN 
 
Daniel Goleman explica que el éxito de una persona no depende de su coeficiente 
intelectual o de sus estudios académicos, si no de la inteligencia emocional, que 
según el autor es la capacidad de reconocer los sentimientos propios y los de los 
demás, para así manejar bien las emociones y tener relaciones más productivas con 
quienes  nos  rodean.  Por  ello  ciertas  personas  con  una  elevada  inteligencia 
emocional pueden tener más éxito a lo largo de su vida que las que tienen un mayor 
coeficiente intelectual, es la inteligencia emocional la que indica con bastante 








3.2.5.1          OBJETIVO GENERAL 
 
Desarrollar y fortalecer las competencias necesarias en habilidades sociales para 
alcanzar un desarrollo personal, académico y social adecuado de los estudiantes 
bajo el enfoque del Aprendizaje Social de Bandura y la inteligencia emocional de 
Goleman para mejorar la integración de los adolescentes del Centro Juvenil de 




3.2.5.2          OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
-        Desarrollar  habilidades  para  perder  la  vergüenza  en  diferentes  contextos 
sociales. 






-        Concienciar y sensibilizar a los adolescentes sobre la importancia de sentirse 
seguros de sí mismos. 
-        Descubrir en uno mismo cualidades positivas que antes no valoraba como 
tales. Permitir comunicarnos mejor con los demás. 
-        Fomentar buenas  relaciones  sociales para  obtener  una mejor adaptación  e 
integración a la sociedad. 
-        Desarrollar y fomentar la empatía entre el alumnado. Aprender a ponerse en 
la situación de otras personas. 










































3.2.6.2 MATRIZ DE CAPACIDAES E INDICADORES DE LOGRO 
 





Aprender a través de experiencias interpersonales que 
 
son mantenidas por las consecuencias sociales del 
comportamiento. 
 
Superar la timidez ya que promueve una alteración de la 
normalidad del funcionamiento del sujeto, para mantener 
relaciones  sociales  abiertamente, mostrando  todo  su 
potencial, tomar decisiones, decir lo que piensa y otras 




- En las actividades, es mejor que el alumnado se presente voluntario, si no lo hace, es mejor 










La empatía es la capacidad para ponerse en el lugar de 
otro, de entender sus emociones y su forma de actuar. 
 
En una situación conflictiva nos debemos centrar en el 
problema y no en las personas involucradas. 
 
Role - playing: técnica en la que 2 o más personas 
simulan una situación de la vida real determinada, 
representando el papel que les han asignado a cada uno. 




-   Asimismo, el tutor deberá enfatizar que se trata de una representación. 
 
- Si el alumno tiene dificultades con una escena, está ansioso o molesto se debe parar la 
situación para discutirlo, manteniendo una conducta no funcional o inapropiada. 
 
- Si el alumno presenta una leve vacilación o se está acercando a la conducta deseada, se le 
puede apuntar dándole apoyo y ánimo. El apuntar puede consistir en cualquier clase de 
instrucción directa, indicio o serial que se da al sujeto durante el ensayo de una escena, ya sea 
















Aumentar la autoestima, percepciones, pensamientos, 
evaluaciones, sentimientos y tendencias de 
comportamiento dirigidas hacia nosotros mismos, hacia 
nuestra manera de ser y de comportarnos. 
 
Percepción evaluativa de sí mismo. 
 
 
- El vocabulario del alumnado no suele ser demasiado amplio. Por esta razón puede ser 
necesario, antes de empezar la dinámica, hacer una lista de cualidades en la pizarra utilizando 






Expresa sus sentimientos negativos controlando la forma 
 
de expresión, Emocionalmente honesto en la expresión 
de sentimientos negativos y defiende sus propios 
derechos respetando los ajenos 
 
Nadie es completamente introvertido, ni absolutamente 
extravertido. Sin embargo, cada individuo trata de 
favorecer una u otra actitud. 
 
La extraversión, por el contrario, es una actitud tipica que 







-   Aunque el alumnado tímido lo pase un poco mal con estas tareas, deben de entender que es 
 










































-   Desarrollar habilidades para perder la vergüenza 
 
en diferentes contextos sociales. 
 
- Eliminar actitudes y estereotipos que promueven 
la timidez y la no participación. 
 
- Concienciar  y  sensibilizar  a  los  adolescentes 
sobre la importancia de sentirse seguros de sí 
mismos. 
-   Cada alumno/a de cada grupo se levanta, y durante, 
 
al menos dos minutos, el alumno que esta de pies, le 
habla al resto de su grupo, se presenta y les comenta 
sus aficiones, sus gustos, quo hace en su tiempo 
libre,  o  curiosidades sobre  algo  que  le  interesa 
















- Desarrollar  y  fomentar  la  empatía  entre  el 
alumnado. 
 
- Aprender a  ponerse en  la  situación de  otras 
personas. 
 
-   Fomentar la comprensión. 
-   Se divide la clase en tres grupos de unas cinco 
 
personas. A cada grupo se le entrega dos fichas. Los 
participantes deben buscar respuestas positivas y 
asertivas a la situación planteada y representarlo 
mediante role-playing. En primer lugar se le pide al 
actor principal, el/a alumno/a, que describa 
brevemente la situación-problema real. Las 
preguntas que, cuando y donde son útiles para 
enmarcar la escena, así como para determinar la 
manera específica en que el sujeto quiere actuar. 
Módulos 
 
Fichas con las 
diferentes situaciones 
planteadas y el 
número de 
personajes 
necesarios en cada 
una de ellas. 
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 -   Saber cómo nos ven los demás personas. -   Cada una de las personas participantes se cuelga en 
 















-   Descubrir, que a veces, como se ve cada cual no 
 
se parece en nada a como lo ven los demás. 
 
- Descubrir en uno mismo cualidades positivas que 
antes no valoraba como tales. 
todo el mundo debe escribir en las espaldas de los 
 
demás  adjetivos  que  los  definan  o  cualidades 
positivas. 
 
-  Al final todos tendrán en sus manos una serie de 
cualidades para comprender lo que piensan de ellos. 
 
- En voz alta, cada quien analiza cómo se siente al 
conocer las valoraciones de sus compañeros. 
Boligrafos o lapices. 
 
• Hojas de papel 
grueso o cartulina. 
 
• Imperdibles para 
prender las hojas a la 















-   Permitir comunicarnos mejor con los demás. 
 
- Comprender mejor a los demás y a nosotros 
mismos. 
 
- Fomentar   buenas   relaciones   sociales   para 
obtener una mejor adaptación e integración a la 
sociedad. 
-   Se propondrá un juego de mímica en el que todo el 
 
alumnado de la clase tendrá que participar, por lo 
menos una vez, tendrían que salir a hacer la mímica 
de una de las fichas que elija aleatoriamente y sin 
mirar, de un montón de ellas que tenga el tutor o la 
tutora. 
 
- Se divide al alumnado  en tres grupos, estos iran 
saliendo a realizar las representaciones uno por uno 
de cada grupo y el resto de compañeros de su grupo 
tendrán que adivinar lo  que está representando, 






donde se describa la 
















3.2.7  METODOLOGIA 
 
 
Se usara metodologías activas en dónde se busca que los participantes estén  abierto a propuestas y cambios, ser creativo y 
dinamizador, repartir de forma equitativa las tareas y responsabilidades indispensables para relacionarse con los demás, a 




3.2.8  EVALUACIÓN DE APRENDIZAJES 
 
 
La evaluación es una forma de retroalimentación que estimula la participación del estudiante de manera muy original. Se 
debe hacer al final de las sesiones del taller, algunas veces durante la sesión, o tan a menudo como sea razonable. Se 
espera que cada módulo sea evaluado a través de una variedad de actividades e instrumentos que permitan valorar las 




























- En el Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación “Miguel Grau”, Provincia 
de Piura, región Piura, se comprobó  un alto índice de adolescentes que no 








- La propuesta del programa de Desarrollo de  habilidades sociales  basado 
teoría del Aprendizaje Social de Bandura y la teoría de la inteligencia 
emocional de Goleman, contribuirá en la solución del problema y responde al 









- Por el grado de efectividad de los programas de capacitación, se recomienda 
desarrollar con frecuencia este tipo de proyectos que va a mejorar los 




- Se recomienda a los investigadores interesados en este tema profundizar en 
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INVENTARIO DE GESTIÓN E INTERVENCIÓN PARA JÓVENES (YLS/CMI) 
Evaluación del Riesgo y Necesidades (Parte I) 





“EVALUACIÓN DEL RIESGO Y LAS NECESIDADES” 
 
La presente, es una encuesta de detección cuantitativa de los atributos de los 
menores infractores, determinando niveles de riesgo. Dentro de cada sub-escala, 
utiliza una "X" para marcar todos los ítems que se aplican a los menores que se está 
evaluando. 
I. INFROMACION GENERAL 
 
Nombre del joven: ………………………………………………………………………… 
Edad:…………………………………………………… 
Sexo: Hombre(1) Mujer (2) 
Fecha de Nacimiento:………………………………………………………………… 
 
1 .- DELITOS Y MEDIDAS JUDICIALES PASADAS Y ACTUALES: 
1 Tres o más condenas anteriores  
2 Dos o más Incumplimientos y/o quebrantamientos de condenas  
3 anteriores  
4 Medidas en Medio Libre  
5 Internamiento en Centros de Régimen Cerrado  
2.- CIRCUNSTANCIAS DE LA FAMILIA Y DE LOS PADRES: 
6 Supervisión Inadecuada  
7 Dificultad para controlar el comportamiento  






9 Pautas educativas inconsistentes  
10 Malas relaciones (Padre-joven)  
11 Malas relaciones (Madre-joven)  
3.- EDUCACIÓN FORMAL/EMPLEO: 
 Comportamiento disruptivo en clases/trabajo  
 Daños a la propiedad en la escuela/trabajo  
 Bajo rendimiento académico/laboral  
 Problemas con sus compañeros o grupo de pares  
 Problemas con sus profesores /superiores  
 Ausentismo Escolar/Laboral  
 Desempleado / No busca empleo  
4.- RELACIÓN CON SU GRUPO DE PARES: 
 Algunos de sus conocidos son delincuentes  
 Algún amigo suyo es delincuente  
 Pocos o ningún conocido es un modelo positivo  
 Pocos o ningún amigo es un modelo positivo  
5.- CONSUMO DE SUSTANCIAS: 
 Consumo ocasional de drogas  
 Consumo habitual de drogas  
 Consumo habitual de alcohol  
 El abuso de drogas interfiere en su vida  








 Pocas actividades organizadas  
 Malgasta claramente su tiempo libre  
 No demuestra intereses personales  
7.- PERSONALIDAD/COMPORTAMIENTO: 
 Autoestima exagerada  
 Fisicamente agresivo  
 Ataques de ira  
 Incapacidad para mantener la atencion  
 Baja tolerancia a la frustracion  
 Sentimientos de culpa inadecuados  
 Insolente/agresivo verbalmente  
8.- ACTITUDES/VALORES/CREENCIAS: 
 Actitudes antisociales/procriminales  
 No busca ayuda  
 Rechaza activamente la ayuda  
 Desafía a la autoridad  




El instrumento original ofrece los siguientes rangos para clasificar la puntuación  del 
Inventario de Gestión e Intervención para jóvenes YLS/CMI, esto corresponde al 





1. Delitos y medidas judiciales pasadas y actuales: 




2. Circunstancias de la familia y los padres: 




3. Educación formal / empleo: 




4. Relación con su grupo de pares: 




5. Consumo de Sustancias: 





6. Tiempo libre y diversión: 




7. Personalidad y comportamiento 










9. ESCALA TOTAL: 




Muy Alto (35-42) 
